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Abstrakt  
Téma mé diplomové práce se nazývá využití českých a evropských dopravních systémů při 
přepravě nebezpečných věcí po silnici. Práce je rozdělena na dvě části. V první části se 
zaměříme na důležitost platné legislativy v České republice a Evropské unii, která se zabývá 
přepravou nebezpečných věcí po silnici. Probereme rizika havárií a možné ekologické dopady 
na životní prostředí a srovnáme dopravní nehodovost mezi ČR a státy EU v rámci režimu 
ADR. Uvedeme rizika související s přepravou nebezpečných věcí po silnici. Závěr první části 
bude patřit důležitým prvkům pro bezpečnou přepravu nebezpečných látek.  
 
V druhé části provedeme podrobnou analýzu současného stavu informačních dopravních 
systémů v České republice a Evropské unii. Provedeme analýzu, vlastní návrhy na zlepšení 
efektivity těchto systémů a využití v České republice. Závěr bude patřit vlastnímu návrhu 
dopravního informačního systému.  
 
Abstract 
The topic of my thesis is an application of Czech and European transport systems for shipping 
dangerous articles by road transport. The thesis is divided into two parts. The first one is 
pointed to importance of effective legislation in the Czech Republic and the European Union, 
which is dedicated to shipping the dangerous articles by road transport. Also it regards to risks 
of accidents and possible ecologic impacts to an environment. This part compares the amount 
of traffic accidents in the Czech Republic and states of the EU in a frame of ADR. It shows 
the risks related to shipping the dangerous articles by road transport. The closing part belongs 
to important elements of safe transportation of dangerous matters. 
The second part of the thesis analyses current state of shipping information systems in the 
Czech Republic and in the European Union. There is the analysis, the suggestions for 
improvement of the systems´ efficiency and its application in the Czech Republic. The closing 
part belongs to my own project of shipping information system. 
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1  ÚVOD 
Přeprava nebezpečných věcí po silnici v České republice dosahuje za poslední roky 
velkých rozměrů. Budu-li ve svém názoru velmi odvážný, nazval bych tento problém jako 
stav krajní nouze. Počet nákladních vozidel, projíždějících každý den naší vlastí, můžeme 
počítat na tisíce. Počet nákladních vozidel jedoucích v režimu ADR, se blíží k hranici dvě stě 
vozidel za den. To jsou velmi alarmující čísla. Budoucnost nebude jiná, protože tyto počty se 
budou pouze a jen navyšovat. S tímto faktem úzce souvisí i  nehodovost v silniční dopravě, 
která je mnohonásobně vyšší než u jiných přepravců. Tím významně roste i riziko nehody. 
Stav silnic a dálnic tomu bohužel vůbec nepřispívá. U těchto přeprav může dojít i k havárii, 
to znamená samovolný únik nebezpečné látky z obalu nebo nádoby do okolí. Pokud by 
k takové události došlo, je nutné co nejrychleji takovému úniku zabránit, aby se snížilo riziko 
poškození životního prostředí a hlavně ohrožení lidských životů. K tomuto účelu slouží 
informační systémy, pomocí kterých je možné rychle charakterizovat unikající látku 
a  zabránit jejímu nebezpečnému působení. Moderní dopravní firma, která se zabývá 
přepravou nebezpečných věcí po silnici v režimu ADR, se bez dobrého informačního systému 
neobejde. 
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2  PLATNÁ LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NCHL PO 
SILNICI 
Pokud chce firma či společnost vyrobit jakýkoliv materiál nebo produkt, potřebuje 
jednotlivé díly a suroviny dopravit. Po výrobě, zpracování a dalších úpravách následuje 
logicky expedice, tzn. další doprava k zákazníkovi nebo konečnému spotřebiteli. Jednodušeji 
řečeno, vše se točí kolem přepravy či dopravy. A pokud se jedná o přepravu nebezpečných 
věcí, je tato přeprava náročnější a nákladnější, než přeprava jiná. Tyto požadavky jsou tím 
pádem zakotveny v nejrůznějších zákonech, vyhláškách a nařízení. Obecně řečeno v platné 
legislativě. V posledních letech obrovský nárůst nákladní dopravy přes území České 
republiky jedoucích v režimu ADR nelze přehlédnout. S ní samozřejmě souvisí i výroba, 
skladování, distribuce. Každodenní zvyšování produkce chemických látek nás vede k jediné 
myšlence. A tou je ochrana majetku, životního prostředí a hlavně a především zdraví a životy 
lidí. Pokud tedy chceme dobře chránit majetek, životní prostředí, zdraví a životy lidí, je 
nedílnou součástí dodržovat danou platnou legislativu.  
V neustále se měnícím světě složitých mezinárodních pravidel, zákonů a předpisů 
i ostřílení export/import profesionálové se mohou ocitnout v neznámých situacích [1]. 
2.1 PLATNÁ LEGISLATIVA V ČR 
 Právní úprava v České Republice, která řeší problematiku přepravy nebezpečných 
věcí po silnici, představuje velké množství zákonů, vyhlášek a nařízení. Do této kategorie 
patří i nařízení jednotlivých ministerstev a jejich sdělení. 
Tyto normy, zákony, vyhlášky a nařízení vychází z Evropských směrnic. Jsou tedy 
podřízeny Evropským nařízením. 
Pro přepravu nebezpečných věcí po silnici v České Republice je tedy nutno 
vyjmenovat nejdůležitější zákony, vyhlášky a nařízení, které tuhle problematiku řeší: 
 Zákon č.133/1985 Sb., o Požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
 Zákon č. 238//2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, ve znění 
pozdějších předpisů, 
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 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 Zákon č. 356/2003 Sb., ze dne 23. září 2003 o chemických látkách 
a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, 
 Zákon č. 350/2011 Sb., ze dne 27. října 2011 o chemických látkách 
a chemických směsích a o změně některých zákonů, 
 Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších 
předpisů, 
 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, 
týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek. 
Tato vyhláška je novelizována vyhláškou č. 389/2008 Sb. 
 Vyhláška MZ č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 Vyhláška MZP č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných 
havárií, 
 Vyhláška MZV č. 62/1986 Sb., o mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejneru, 
 Vyhláška MZV č. 11/1975 Sb., o úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní 
silniční dopravě, 
 Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a o kontrolách v silniční 
dopravě, 
 Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, 
 Vyhláška MDS č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod, 
 Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek, 
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 Sdělení MZV č. 21/2008 Sb., kterým se vyhlašují opravy příloh Evropské 
dohody o mezinárodní silniční předpravě nebezpečných věcí, vyhlášených pod 
č. 14/2007 Sb. 
2.2 PLATNÁ LEGISLATIVA V EU 
Nebezpečné látky se přepravují po silnici, železnici a vodních cestách. Logicky je to 
tedy činnost, která představuje určité riziko. Pro dané riziko byla stanovena jednotná pravidla, 
která zajistí bezpečnost. Tyto pravidla jsou zakotvena v mezinárodních dohodách. 
 ADR – dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnici 
 RID – dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici 
 ADN – dohoda o přepravě po vodních cestách. 
 Má diplomová práce se zabývá problematikou přepravy nebezpečných věcí po silnici, 
proto se tímto tématem budeme dále zabývat. 
Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici jsou zakotvena v Evropské dohodě 
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. Dohoda byla sjednána v Ženevě 
30. září 1957. 
K 1. 1. 2013 byly smluvními stranami ADR tyto státy: 
Albánie, Ázerbajdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, 
Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kypr, 
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Moldavsko, 
Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, 
Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Tunis, Turecko a Ukrajina [2]. 
Nebezpečné látky jsou podle dohody ADR rozděleny do několika základních tříd 
podle jejich nebezpečných vlastností, resp. dle stupně jejich nebezpečnosti [3]. 
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Třída Charakteristika 
Třída 1 Výbušné látky a předměty 
Třída 2 Plyny 
Třída 3 Hořlavé kapaliny 
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky 
Třída 4.2 Samozápalné látky 
Třída 4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 
Třída 5.1 Látky podporující hoření  
Třída 5.2 Organické peroxidy 
Třída 6.1 Toxické látky 
Třída 6.2 Infekční látky 
Třída 7 Radioaktivní látky 
Třída 8 Žíravé látky 
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty 
Tabulka č. 1: Přehled tříd nebezpečnosti chemických látek [3]. 
Příloha A dohody ADR pojednává o klasifikaci věcí, klasifikačních kritérií, používání 
obalů, používání cisteren, postupy před odesláním (nápisy, bezpečnostní značky, označování 
dopravních prostředků), ustanovení o konstrukci, zkoušení a schvalování obalů a cisteren, 
používání dopravních prostředků jako je nakládka, společné nakládky a vykládky, dále 
požadavky na školení osob, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí. Jsou zde také 
uvedeny podmínky pro provádění kontrol. 
Příloha B dohody ADR pojednává o požadavcích na osádky vozidel, vybavení 
vozidel, průvodní doklady, konstrukci vozidel a jejich schvalování. Dle mého názoru jedna 
z nejdůležitějších částí této dohody.  
2.3 NAŘÍZENÍ REACH 
REACH je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). V platnost vstoupilo 
dne 1. Června 2007.  Jeho cílem je vylepšit starý právní rámec Evropské unie pro chemické 
látky. REACH klade velký důraz na odpovědnost za kontrolu rizik, které chemické látky 
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mohou představovat pro životy a zdraví a životní prostředí. REACH se vztahuje na všechny 
chemické látky a přípravky hojně využívané v průmyslových procesech. Dále na chemické 
látky, které se nachází v našem každodenním životě. Jsou jimi například prostředky pro 
čištění, nátěrové hmoty na oděvy, nábytek a elektrospotřebiče [4]. 
Základním cílem REACH je: 
 Posílení chemického průmyslu v rámci Evropské unie 
 Zlepšení ochrany životního prostředí a ochrany lidského zdraví před všemi 
riziky, které chemické látky představují 
 Podpoření metod hodnocení nebezpečnosti všech chemických látek 
 Zabezpečit volný koloběh chemických látek a přípravků na trhu v rámci 
Evropské unie. 
REACH nahrazuje přibližně 40 právních předpisů jedním zmodernizovaným 
a  zdokonaleným nařízením. Ostatní právní předpisy upravující chemické látky (např. 
o  kosmetických přípravcích, detergentech) nebo související právní předpisy (např. 
o  bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků nakládajících s chemickými látkami, 
o  bezpečnosti výrobků, o stavebních výrobcích, které REACH nenahrazuje, zůstanou 
v  platnosti. Nařízení REACH bylo vytvořeno tak, aby se nepřekrývalo s ostatními právními 
předpisy v oblasti chemických látek nebo aby s nimi nebylo v rozporu [4]. 
2.4 NAŘÍZENÍ CLP 
Globální harmonizovaný systém (GHS), nově CLP. Je to nařízení Evropského 
parlamentu a rady. Přijato bylo dne 16. prosince 2008. V platnost vstoupilo 20. Ledna 2009, 
pod označením ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně 
a  zrušení směrnic 67/548/EHS a 199/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení 
CLP navazuje na nařízení REACH. Později bylo novelizováno a připojeny dodatky. CLP je 
pojmenováno podle anglických slov Classification (klasifikace), Labelling (označování) 
a  Packaging (balení) látek a směsí. Obsahem jsou podmínky a pokyny pro klasifikaci, 
označování a balení chemických látek a směsí, které musí výrobci, dodavatelé apod. plnit. 
Díky tomuto systému tak má být zvýšena ochrana obyvatelstva, ochrana životního prostředí 
a  zároveň zajistit možnost volného pohybu látek a směsí na trhu [5]. 
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2.5 DÍLČÍ ZÁVĚR 
V kapitole platná legislativa, která upravuje přepravu nebezpečných věcí po silnici, 
jsme zahrnuli legislativu v České Republice a Evropské unii. Pro přepravu nebezpečných věcí 
po silnici platí v České Republice velké množství zákonů, vyhlášek a nařízení, které s danou 
problematikou souvisejí. Je ale nutno podotknout, že všechny vychází z Evropských směrnic. 
Jsou tedy Evropským nařízením podřízeny. Jedním z nejvýznamnějších dokumentů v rámci 
Evropské unie je Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, 
s názvem ADR. V příloze A této dohody jsou řešeny především ustanovení o nebezpečných 
látkách a předmětech, jejich zařazování, balení a označování. V příloze B se pak pojednává 
o  požadavcích na osádky vozidel, výbavu vozidel, doklady, konstrukce vozidel a jejich 
schvalování. Nařízení REACH řeší snahu obnovy zastaralejších zákonů. Nařízení GHS, nově 
CPL, řeší podmínky a pokyny pro klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí, 
které musí výrobci a dodavatelé plnit. 
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3  HAVÁRIE S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 
Lidská neukázněnost, často i nezkušenost a selhání nejrůznějších technologií, vedou 
k haváriím všeho druhu. Dochází k nim i přes velké množství navrhovaných či navržených 
preventivních a bezpečnostním opatřením. Chemický průmysl vyrobí a vyexpeduje každým 
dnem a hodinou obrovské množství chemických látek a přípravků. Ztrátou kontrol nad těmito 
nebezpečnými chemickými látkami vede k rizikům spojených s ohrožením životního prostředí 
a životů a zdraví lidí. 
3.1 RIZIKA VZNIKU HAVÁRIÍ S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH 
LÁTEK 
Přeprava nebezpečných věcí po silnici může být příčinou závažných havárií. Tento 
druh dopravy může být také cílem pro teroristy. Je tedy jedním z faktorů, které zvyšují 
zranitelnost území, kterým procházejí [6]. 
O pojmu havárie bychom dokázali hovořit dlouze a obsáhle. Obecně ale můžeme 
havárii charakterizovat jako únik nebezpečných látek, který vede k ohrožení životů lidí, zvířat 
a životního prostředí. Ta má nepříznivý dopad na život a zdraví lidí nebo na životní prostředí. 
Havárie může i způsobit zhoršení životního prostředí v zasaženém prostoru.  
Každou havárii, která způsobí zhoršení stavu životního prostředí, je nutné posuzovat 
jako ekologickou havárii, protože představuje nestabilní ekosystém, který je zapotřebí obnovit 
v takovém rozsahu, aby byla dosažena ekologická stabilita postiženého prostoru [7]. 
3.2 EKOLOGICKÉ DOPADY HAVÁRIÍ SPOJENÉ S PŘEPRAVOU 
NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 
Problematika nebezpečných chemických látek a přípravků se v posledním období 
nesoustřeďuje jen na jejich samotnou výrobu či skladování, ale hlavně na jejich přepravu. 
V okamžiku, kdy vyšle přepravce dopravní jednotku s nebezpečnou látkou, hrozí riziko 
ohrožení životního prostředí či životů a zdraví lidí. A to i v případě, že přepravce dodrží 
všechna pravidla a bezpečnostní opatření, spojených s přepravou nebezpečných látek. 
Přepravu zboží po silnici nebo železnici zahrnuje riziko dopravních nehod. Pokud jde 
o nebezpečné zboží, je zde i riziko nehod, jako je vylití, což vede k nebezpečí jako je požár, 
výbuch, chemické popálení nebo poškození životního prostředí [8]. 
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Jako příslušník Hasičského záchranného sboru ČR mohu ze svých dlouholetých 
praktických zkušeností jen potvrdit skutečnost, že nejrizikovější oblastí přepravy 
nebezpečných látek je silniční přeprava. Netýká se to jen přepravovaných nebezpečných látek 
a směsí, ale i takových, které svým způsobem souvisejí s přepravou či dopravou a jsou na 
nich doslova závislé. Tím mám na mysli provozní náplně přepravních jednotek. Jimi jsou 
hlavně pohonné hmoty, motorové oleje a další provozní náplně, např. hydraulické oleje, 
náplně akumulátorů a jiné. Docela velký objem úniků těchto nebezpečných chemických látek 
dochází při krádežích. Pachatelé trestných činů si vůbec nedovedou představit, jak jejich 
činnost může mít dopad na životní prostředí. Po krádežích po sobě zanechávají zbytky 
nebezpečných látek a odpadů. To můžeme označit jako úmyslné poškození životního 
prostředí. Stejné je to i v případě, kdy si například provozovatel osobního vozidla vymění ve 
své garáži motorový olej. Správně by ho měl odvést do spalovny komunálních odpadů nebo 
do sběrných dvorů k ekologické likvidaci To se samozřejmě vůbec neděje. Ve většině případů 
ho zlikvidují tak, že ho jednoduše odloží při cestě do práce někde poblíž silnice, v horších 
případech ho přímo vylejí do okolního prostředí, čímž dojde k poškození živých organismů. 
Řidiči těžkých užitkových nákladních vozidel mohou řídit pouze určitý počet hodin 
v určitém období [9]. 
Největší podíl na vzniku ekologických havárií a nehod v dopravě mají dopravní 
nehody s únikem ropných produktů a nebezpečných látek. Kritické faktory v této oblasti jsou: 
 člověk – únava řidiče, mladí řidiči, dlouhé hodiny, nápoje a drogy, 
neodpovídající výcvik, nedodržování předpisů o přepravě, skladování 
a manipulaci s nebezpečným zbožím 
 dopravní prostředek – neodpovídající standart brzd, přeložení, rychlé posuvy 
těžiště nákladu, absence dvoustranného rádiového spojení, nevybavenost 
přepravního vozidla příslušným neutralizačním hasícím zařízením 
 okolí – vysoké cestovní rychlosti (stoupající rychlostní limity), povětrnostní 
podmínky, nouzové postupy. 
Ropnými látkami se označují uhlovodíky a jejich směsi, které jsou při teplotě +40 °C 
ještě tekuté. Na většinu rostlinných druhů působí jako totální herbicid. Na zasažených 
plochách přetrvávají pouze rostliny petroleofobní (tzn. s nízkou citlivostí na ropné 
uhlovodíky). Na druhé straně rostliny petroleofilní, tj. rostliny s vysokou citlivostí k ropným 
produktům jsou ropnými látkami poškozovány. Je třeba poznamenat, že petroleofilních rostlin 
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je většina. Po zasažení ropnými látkami rostliny buď odumírají, nebo reagují sníženým růstem 
[10]. 
 
DRUH ROPNÉ 
LÁTKY 
UNIKLÝ OBJEM 
(1.m
 2
) 
DOBA REGENERACE 
DO (ROK) 
OBJEM REGENER. 
PŮDY (%) 
BENZÍN 9 
 
 1  
 
100 
PETROLEJ 
1 
3 - 9 
 1  
 2 – 3  
100 
100 
NAFTA 
1 
3 
9 
 3  
 3  
 3  
100 
74 
57 
MOTOROVÝ OLEJ 
1 
3 
9 
 3  
 3  
3 
100 
59 
26 
TOPNÝ OLEJ 
1 
3 
9 
 3  
 3  
 3  
72 
58 
48 
Tabulka č. 2: Doba regenerace půdy kontaminované ropnými látkami [10]. 
3.3 SROVNÁNÍ DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI MEZI ČR A STÁTY EU 
PŘI PŘEPRAVĚ NL PO SILNICI 
Pokud bychom měli srovnat dopravní nehodovost mezi ČR a státy EU, je důležité 
upozornit na několik faktů. ČR je skutečně Evropskou tranzitní zemí, co se přepravy 
nebezpečných látek týká. To je samozřejmě dáno tím, že ležíme v samém srdci Evropy. 
Musíme ale také brát v úvahu, že naše republika je oproti ostatním zemím rozlohou velmi 
malá. Velice zajímavá jsou statistická čísla, která porovnávají přepravu nebezpečných věcí 
v jednotlivých Evropských zemích. V následujících tabulkách jsou uvedeny jednotlivé 
Evropské země, kterých se týká problematika přepravy nebezpečných věcí po silnici v období 
od roku 2006 až 2011. 
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Pro porovnání stojí uvést 3,1 miliardy tun nebezpečných látek, které jsou ročně 
přepravovány ve Spojených státech [11]. 
Země 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Belgie 2 203 2 191 1 904 1 832 1 853 1 973 
Bulharsko 438 491 694 735 347 665 
Česká republika 1 875 1 376 1 140 1 050 1 669 1 787 
Dánsko 933 620 1 256 1 015 772 730 
Německo 13 717 12 834 13 616 12 961 12 853 13 028 
Estonsko 193 276 189 82 171 189 
Irsko 1340 1 291 1 351 530 379 419 
Řecko 3 085 2 228 3 144 3 283 2 708 neuvedeno 
Španělsko 12 700 12 671 12 605 11 253 11 643 11 908 
Francie 9 456 9 755 9 441 7 755 7 325 7 776 
Itálie 10 777 11 392 11 151 11 270 11 342 9 561 
Kypr 166 224 181 169 184 194 
Lotyšsko 154 162 185 215 114 234 
Litva 461 461 384 308 283 324 
Lucembursko 445 468 337 359 413 482 
Maďarsko - 1 217 1 348 1 241 1 049 1 032 
Nizozemsko 2 390 2 098 2 554 2 408 3 432 2 540 
Rakousko 1 122 1 054 1 175 1 082 1 083 1 144 
Polsko 3 267 4 708 5 380 5 697 5 880 6 848 
Portugalsko 2 046 1 979 1 846 1 480 938 1 143 
Rumunsko 2 559 2 057 1 782 2 250 1 369 1 182 
Slovinsko 571 631 662 668 607 842 
Slovensko 517 562 281 278 498 361 
Finsko 2 317 1 847 1 585 1 640 2 169 1 535 
Švédsko 1 743 1 409 1 265 1 162 1 387 1 304 
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Země 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Velká Británie 7 380 7 812 9 229 6 965 8 157 neuvedeno 
Norsko 931 1 454 1 018 976 1 321 778 
Švýcarsko neuvedeno neuvedeno 811 848 794 507 
Chorvatsko neuvedeno neuvedeno 668 493 481 533 
Tabulka č. 3: Přeprava nebezpečných věcí v jednotlivých zemích (mil. tkm) [12]. 
Z předchozí tabulky vyplývá, že v posledních letech se přepravilo v České republice 
okolo 1 500 miliónů tunokilometrů nebezpečného zboží (tkm). Například v porovnání 
s Evropskými velmocemi, jako je Německo, Itálie, Anglie a Španělsko je to až osminásobně. 
Je ale důležité připomenout rozlohu naší země, která je vůči těmto zemím velmi malá.  
Vraťme se ale k dopravním nehodám přepravních jednotek, jedoucích v režimu ADR.  
Příčiny dopravních nehod v tuzemsku následně vyšetřuje Policie ČR, která o nich 
taktéž dlouhodobě zpracovává statistiku. Z každé nahlášené nehody je během vyšetřování 
vyhotoven záznam o dopravní nehodě. Pomocí formuláře evidence nehod v silničním provozu 
jsou podrobně zmapovány příčiny a důsledky dopravních nehod. V rámci záznamu se mimo 
jiné vyhodnocuje i bod č. 48b – doplňující informace o vozidle. Zde vyšetřující policista 
vyznačí, zda se jednalo o dopravní nehodu s účastí vozidla přepravujícího ADR a pokud ano, 
tak v jaké formě se nebezpečné věci přepravovaly (pevné, kapalné, plynné). Díky tomuto 
pečlivému vyhodnocování máme relativně přesné a komplexní informace o nehodovosti v ČR 
[12]. 
Dopravní nehody při přepravě nebezpečných věcí po silnici můžeme rozdělit na dva 
druhy. Dopravní nehody, kde viníkem je vozidlo ADR, nebo řidič vozidla ADR a na dopravní 
nehody, kde viníkem není vozidlo ADR ani řidič vozidla ADR [13]. 
V následující tabulce je uveden stručný přehled počtu dopravních nehod s účastí 
vozidel, jedoucích v režimu ADR. Dopravní nehody jsou uvedeny za období 2004 – 2009. 
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Rok  Celkem 
2004 176 
2005 209 
2006 186 
2007 172 
2008 166 
2009 91 
Tabulka č. 4: Počet dopravních nehod při přepravě nebezpečných věcí v ČR [14].  
Zjistit statistiku počtu dopravních nehod při přepravě nebezpečných věcí po silnici 
v zemích, které sousedí s ČR nebo ostatních zemí Evropské unie, je opravdu velmi těžké 
a složité. Z níže uvedeného lze usoudit, že členské státy ADR tyto statistiky neposkytují. 
Nařízení Rady (ES) stanovuje povinnost shromažďování informací o různých 
kategoriích nebezpečných věcí. Příloha E nařízení rady stanovuje používané kategorie. 
Protože přeprava nebezpečných nákladů je pouze malé procento celkové silniční přepravy 
a  data jsou sbírána jen na základě přehledu vzorků, chyba hodnot ve statistikách bude tedy 
podstatná. S veškerými údaji o přepravě nebezpečných nákladů by tedy  mělo být nakládáno 
s  obezřetností [15]. 
Podařilo se najít jen statistiku dopravních nehod ADR v sousedním Rakousku a ve Finsku. 
Rok  Celkem 
2004 18 
2005 25 
2006 27 
2007 27 
2008 21 
2009 26 
Tabulka č. 5: Počet dopravních nehod při přepravě nebezpečných věcí v Rakousku 
[16] - [21]. 
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Rok  Celkem 
2008 36 
2009 49 
2010 57 
2011 53 
2012 42 
Tabulka č. 6: Počet dopravních nehod při přepravě nebezpečných věcí ve Finsku [22]. 
Při srovnání statistik těchto zemí je jasné, že v České republice se stalo několika 
násobně víc nehod než v Rakousku a ve Finsku. To může být například způsobeno tím, že 
Rakouští a Finští přepravci, řidiči a subjekty, kteří se přepravou nebezpečných věcí zabývají, 
dodržují zásady a pravidla, vyplývající z dohody ADR o přepravě nebezpečných věcí po 
silnici více než v České republice. Další faktor může být dán i tím, že řidiči překonávají velké 
vzdálenosti při této přepravě a často jsou velmi unaveni. Naše země se pro ně tedy stává 
kritickým místem. 
3.4 DÍLČÍ ZÁVĚR 
Řešená problematika je velmi diskutovaným tématem a lze najít mnoho informací. 
Konkrétní statistická data je možné dohledat či si je přímo vyžádat, postrádají však ucelenou 
formu. Ze všech zemí EU byla nalezena pouze statistika v ČR, sousedním Rakousku a Finsku.  
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4  HODNOCENÍ RIZIK 
Nebezpečné látky jsou v posledních letech nedílnou součástí života. Potkáváme se 
s nimi prakticky kdekoli. Tato část diplomové práce objasňuje problematiku přepravy 
nebezpečných látek z pohledu plánování bezpečnostních opatření s důrazem na ochranu 
obyvatelstva a životního prostředí při havárii. Důležitou částí je analýza rizik a její hodnocení. 
Cílem procesu hodnocení rizik je odstranění rizika nebo snížit úroveň jejího rizika 
přidáním opatřením nebo kontrolním opatřením, podle potřeby [23]. 
Prioritou v tomto procesu je identifikace rizik. Nedokážeme-li riziko identifikovat, 
nejsme schopni jej analyzovat a účinně se proti němu bránit. Riziko lze z technického pohledu 
chápat jako pravděpodobnost vzniku škody, tj. ohrožení lidského zdraví a životů, životního 
prostředí, majetkových hodnot [24]. 
4.1 VYBRANÉ METODY HODNOCENÍ RIZIK 
Analýza rizika je ve své podstatě multikriteriálním hodnocením parametrů našeho okolí. Mezi 
nejužívanější metody pro hodnocení transportních rizik patří IAEA TECDOC 727, Purble 
book, dow´s indexy, ALOHA. Problémem analýzy mobilních zdrojů rizik z pohledu území je, 
že předem nelze stanovit, kde k havárii dojde, jaká nebezpečná látka bude přepravována, ani 
kolik látky do okolí unikne. Nebezpečné látky lze z pohledu jejich přepravy rozdělit do skupin 
z pohledu cíle, který může být v případě havárie ohrožen:  
 Látky hořlavé, výbušné a toxické plyny, které výraznou mírou ohrožují životy 
a zdraví lidí 
 Hořlavé, toxické či ekotoxické kapaliny, které ohrožují především složky 
životního prostředí [24]. 
4.2 PURPLE BOOK 
Kvantitativní hodnocení rizika (QRA - Quantitative Risk Assessment) se používá pro 
stanovení rizik při provozování, manipulaci, transportu a skladování nebezpečných látek. 
Kvantitativně se riziko hodnotí v případech, kdy se nebezpečné látky nacházejí na určitém 
místě (průmyslová oblast, dopravní komunikace) v takovém množství, že mohou ohrožovat 
okolí. Kvantitativní hodnocení rizika je součástí bezpečnostní zprávy nebo bezpečnostního 
programu, ve kterých se názorně dokladuje riziko způsobené objektem a poskytuje 
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příslušnému úřadu relevantní informace pro posouzení rizika a rozhodnutí o přijatelnosti 
rizika souvisejícího s rozvojem uvnitř nebo v okolí objektu [25]. 
Jednotlivé kroky metody výběru: 
1. Objekt se rozdělí na nezávislé zařízení (oddělené jednotky). 
2. Nebezpečnost každého zařízení se stanoví na základě množství látky, provozních podmínek 
a vlastností nebezpečných látek. Indikační číslo A vyjadřuje míru skutečné nebezpečnosti 
zařízení. 
3. Nebezpečnost zařízení se stanovuje pro množinu bodů v okolí (na hranici) objektu. 
Nebezpečnost zařízení na jistou vzdálenost se stanoví na základě známého indikačního čísla 
a vzdálenosti mezi posuzovaným bodem a zařízením. Míra nebezpečí v posuzovaném bodě se 
odvodí z hodnoty výběrového čísla S. 
4. Zařízení jsou pro analýzu QRA vybírána na základě relativní hodnoty výběrového čísla S 
[25]. 
4.3 IAEA TECDOC 727 
Metoda je založena na klasifikaci nebezpečných činností v oblasti zájmu o cestě 
kategorizace následků a pravděpodobnosti výskytu závažných havárií. Kategorizace 
následků vede uživatele k výpočtu přibližného počtu úmrtí způsobených nehodou v závodu 
nebo při přepravě nebezpečných látek. Odhad pravděpodobnosti poskytuje informaci 
o četnosti nehod (počet výskytů na činnosti za rok). Výsledky mohou být prezentovány 
v grafické podobě na XY systému souřadnic, kde osa x znázorňuje třídy následků a osa 
y pravděpodobnosti tříd. Proto všechny nebezpečné činnosti v této oblasti mohou být 
klasifikovány a zobrazeny v jedné formě matice. Uživatel může identifikovat všechny 
aktivity, které nesplňují požadavky jen tím, že kreslí čáru v matici a na základě vnitrostátní 
politiky určí, které pravděpodobnosti, nebo důsledky jsou natolik závažné pro další kroky 
v  procesu řízení rizik [26]. 
4.4 DOW` S FIRE AND EXPLOSION INDEX 
Fire & Explosion Index (FEI) poskytuje jednoduchý způsob pomoci kterého lze určit 
oblasti s největší možnou ztrátou v konkrétním procesu. Umožňuje také předvídat fyzické 
poškození, které by mohlo nastat v případě nehody [27]. 
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Cílem F&E Index je kvantifikovat očekávané škody, které mohou nastat požárem, 
nebo explozí či chemickou reakcí. Dále je cílem této metody identifikovat zařízení, kde by 
mohlo dojít ke vzniku nehody. Cílem této metody je také prezentovat vedení společnosti 
zjištěné výsledky F&E Indexu. 
4.5 ALOHA 
Program ALOHA je rozptylový model určený pro operační systém Windows vyvinutý 
americkou organizací pro ochranu přírody (US EPA). Program používá sérii rovnic Gaussova 
rozdělení k vyhodnocení pohybu znečišťujících látek uvolněných do ovzduší. Program 
pracuje s následujícími vstupními informacemi, vždy zadávanými ve stejném pořadí: 
 Data o poloze stanoviště (název místa, stát, typ zástavby) 
 Informace o uniklé látce (program obsahuje velké množství chemických 
látek, včetně všech potřebných fyzikálních a chemických vlastností) 
 Informace o stavu atmosféry (třída stability teplotního zvrstvení ovzduší 
podle Pasquillovy stupnice, síla a směr větru, teplota vzduchu, pokrytí 
polohy oblačností, atd.) 
 Informace o zdroji úniku – možno zadat 4 druhy zdrojů a jejich parametry 
(přímý zdroj, louže, zásobník, potrubí) [28]. 
Program ALOHA umožňuje vypsat výsledky v textové i grafické podobě. Zobrazí 
stopu oblaku látku o zadané koncentraci, dávku a vydatnost zdroje. Omezení programu 
ALOHA jsou: 
 Program pracuje s nízkými rychlostmi větru 
 Stabilními atmosférickými podmínkami 
 Malým rozlišením členitosti terénu 
 Nezahrnuje změny směru větru, efekty požáru a chemických reakcí, rozptyl 
pevných částí a roztoků 
 Únik látek je stanoven na dobu jedné hodiny a rozptyl látek je omezen 
vzdáleností 10km [28].  
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4.6 DÍLČÍ ZÁVĚR 
Přeprava nebezpečných chemických látek samozřejmě souvisí s jejich efektivním 
využíváním (výrobou, zpracováním, skladováním a jiné). Je důležité mít na paměti 
skutečnost, že chemický výrobek, který opustí brány výrobní továrny, se okamžitě dostává do 
laického prostředí. A to je jeden z faktorů, kdy může za určitých okolností ohrozit život lidí 
a okolního prostředí. Pokud by taková situace nastala, přichází na řadu vybrané metody pro 
hodnocení takových rizik, které jsme si uvedli v předešlé kapitole. V problému analýzy 
mobilních zdrojů ale hraje skutečnost, že nelze předem stanovit, kdy a kde k havárii dojde. 
Cílem nebylo porovnání či srovnání jednotlivých metod, ale představit jednotlivé metody 
hodnocení rizik, které souvisí s přepravou nebezpečných látek.  
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5  BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 
Jedním z nejdůležitějších faktorů pro bezpečnou přepravu nebezpečných věcí po 
silnici je dodržování platné legislativy. Tu jsme probrali na začátku této práce. 
Přeprava zásilek nebezpečných věcí musí být samozřejmě bezpečná. K tomuto účelu 
slouží speciální přepravní obaly nebo kontejnery. V současné době, jsou stanovena velmi 
přísná pravidla, která dopravci dodržují. Týká se to výrobců, přepravců i skladů nebezpečných 
látek. Je nutné si uvědomit skutečnost, že každá manipulace s nebezpečnou látkou je spojena 
s rizikem. Takové riziko může mít negativní dopad na životní prostředí a hlavně na životy 
a  zdraví lidí. 
Slovníček pojmů pro celosvětově přepravovaného nebezpečného zboží 
a  nebezpečných látek poskytuje přesné a jasné vysvětlení pojmů používaných v celosvětové 
přepravě nebezpečných materiálů [29]. 
5.1 JEDNOTNÉ POŽADAVKY PRO PŘEPRAVU NL A PŘEDMĚTŮ 
Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečného zboží jsou pravidelně ve dvouletých 
intervalech aktualizovány na základě vývoje dopravních prostředků i požadavků průmyslu 
(zapracování nových látek a předmětů, změny v oblasti klasifikace) [30]. 
V následující části práce se zaměříme na požadavky pro přepravu nebezpečných látek 
a předmětů, podmínky pro zařazení nebezpečných látek do tříd dle ADR, požadavky na 
značení a balení nebezpečných látek při přepravě, číselné značení nebezpečných látek v rámci 
přepravy. Dále značení kusového zboží, značení dopravních prostředků přepravujících 
nebezpečné látky, přepravní doklady, písemné pokyny pro řidiče, požadavky na vybavení 
silničních vozidel, požadavky na osvědčení silničních vozidel a řidičů a bezpečnostní list. 
5.2 PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ NL DO TŘÍD PODLE ADR 
Třída 1 – Výbušné látky a předměty (Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou) 
Třída 1 obsahuje výbušné látky ve skupenství kapalném a tuhém, (nebo jejich směsi), 
patří zde i pyrotechnické látky, stejně tak i předměty plněné těmito látkami, např. nábojnice, 
roznětky, signální prostředky, které se dělí na následující podtřídy [30]. 
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Třída 2 – Plyny 
Za látky třídy 2 jsou považovány látky, které mají při 50°C tenzi par větší než 
300 kPa, nebo jsou při 20°C a tlaku 101,3 kPa zcela v plynném stavu. Patří zde plyny, směsi 
plynů i předměty obsahující tyto látky [30]. 
Třída 3 – Hořlavé kapaliny (Zápalné kapalné látky) 
Za látky třídy 3 se považují látky, jakož i předměty obsahující látky této třídy, které 
jsou kapalné, mají při 50°C tenzi par nejvýše 300 kPa, při 20°C a při normálním tlaku 
101,3 kPa nejsou zcela v plynném stavu a mají teplotu vzplanutí maximálně 61°C. Do třídy 
3 jsou rovněž zahrnuty hořlavé kapaliny a tuhé látky v roztaveném stavu s teplotou vzplanutí 
vyšší než 61°C, které jsou přepravovány zahřáté na nebo nad jejich teplotu vzplanutí [30]. 
Třída 4. 1 – Hořlavé tuhé látky (Zápalné pevné látky) 
Za látky třídy 4.1 jsou považovány látky a předměty, které nejsou kapalné (při tlaku 
101,3 kPa nesmí být teplota tání nižší 20°C [30]. 
Třída 4. 2 – samozápalné (samovznětlivé) látky 
Do třídy 4.2 se zařazují: 
 Látky, včetně směsí a roztoků kapalné nebo tuhé), které se při styku se 
vzduchem již v malých množstvích zapálí do 5 minut (tzv. pyroforické látky), 
 Látky a předměty, včetně směsí a roztoků, které jsou při styku se vzduchem 
bez přívodu energie schopné samozahřívání. Tyto látky se mohou zapálit jen 
ve větších množstvích (více kg) a po delší době (hodiny nebo dny) [30]. 
Třída 4. 3 – Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé (zápalné) plyny 
Do třídy 4.3 se zařazují látky a předměty, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé 
plyny a mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi [30]. 
Třída 5. 1 – Látky podporující hoření (Látky působící oxidačně) 
Do třídy 5.1 jsou zahrnuty látky, které ač samy nejsou hořlavé, mohou dodáním 
kyslíku způsobit hoření jiné látky nebo hoření podporovat [30]. 
Třída 5. 2 – Organické peroxidy 
Do třídy 5.2 jsou zahrnuty organické látky, které obsahují dvojmocnou skupinu   
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–O – O–, a které mohou být považovány za deriváty peroxidu vodíku, v němž je nahrazen 
jeden nebo dva atomy vodíku organickými radikály [30]. 
Třída 6. 1 – Jedovaté látky 
Do třídy 6.1 jsou zahrnuty jedovaté látky, o nichž je ze zkušeností známo nebo o nichž 
lze na základě pokusů provedených na zvířatech usuzovat, že jejich příjem dýchacími 
cestami, pokožkou nebo zažívacími orgány, při jednorázovém nebo krátkodobém působení 
může poškodit zdraví člověka nebo způsobit smrt [30]. 
Třída 6. 2 – Infekční látky (Látky způsobilé vyvolat nákazu) 
Do třídy 6.2 jsou zahrnuty látky, které jsou známy nebo důvodně podezřelé, že 
obsahují patogeny. Patogeny jsou definovány jako mikroorganizmy (včetně bakterií, virů, 
parazitů a plísní) nebo jako hybridy mikroorganizmů, které jsou známé nebo důvodně 
podezřelé, že mohou zapříčinit onemocnění lidí nebo zvířat. Podléhají předpisům této třídy, 
jestliže jsou schopny přenášet nemoci na lidi nebo zvířata, jsou-li vystaveni jejich působení 
[30]. 
Třída 7 – Radioaktivní látky 
Do třídy 7 jsou zařazeny látky, jejichž specifická aktivita převyšuje 70 kBq.kg-1 
a předměty, které takové látky obsahují. Dovoleno je přepravovat jen ty, které jsou 
vyjmenovány, nebo jsou přiřazeny k položce j. n., a to jen za podmínek obsažených 
v příslušných listech (ADR i RID) [30]. 
Třída 8 – Žíravé látky 
Do třídy 8 jsou zařazeny látky, jakož i předměty obsahující látku této třídy, které svým 
chemickým účinkem napadají epitel pokožky nebo sliznice, nebo které mohou v případě 
úniku způsobit poškození nebo zničení věcí a které mohou také vyvolat jiná nebezpeční. Pod 
název této třídy spadají rovněž látky, které tvoří kapaliny až za přítomnosti vody nebo které 
působením přirozené vzdušné vlhkosti vytvářejí žíravé páry nebo mlhy [30]. 
Třídy 9 – Jiné nebezpečné látky a předměty (Různé nebezpečné látky a předměty) 
 Do třídy 9 jsou zařazeny látky a předměty, které představují během své přepravy 
nebezpečí, které nespadají do jiných tříd. Látky a předměty třídy 9 dělí na: 
A. Látky, které při vdechnutí jejich jemného prachu mohou ohrozit zdraví lidí. 
B. Látky a přístroje, které mohou v případě požáru produkovat dioxiny. 
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C. Látky uvolňující hořlavé páry. 
D. Lithiové baterie. 
E. Záchranné prostředky. 
F. Látky nebezpečné pro životní prostředí. 
G. Zahřáté látky. 
H. Jiné látky představující nebezpečí během přepravy, které nespadají do jiných 
tříd. 
I. Vyprázdněné obaly [30]. 
5.3 POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NL PŘI PŘEPRAVĚ 
Každá přepravní jednotka, převážející nebezpečnou věc po silnici, musí být řádně 
označena dle platných nařízení a regulí. K tomu slouží různé kódy, čísla, identifikační čísla, 
která mohou označovat nebezpečnost přepravované látky, nebo přímo identifikační číslo 
látky. Při přepravě nebezpečné látky v neoznačených vozidlech může dojít k velkému 
poškození zdraví a životů lidí. Přepravci často nutí, ne-li přímo nařizují svým zaměstnancům, 
aby nebezpečné látky a přípravky převáželi v neoznačených vozidlech. Dokázat jim pak ale 
tuto skutečnost je nelehké. Z praxe lze ale dojít i k závěrům, že porušení pravidel o přepravě 
nebezpečných věcí po silnici dochází i ze strany zaměstnanců. 
5.4 ZNAČENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NL 
 
Obr. 1: Horní polovina tabule je identifikační číslo nebezpečnosti a dolní polovina 
tabule je identifikační číslo látky [30]. 
Nejrozšířenější způsob označení vozidel, které přepravují nebezpečné látky, je 
uvedeno výše. Jedná se o výstražnou oranžovou tabuli, kterou musí být takto vozidla 
přepravující nebezpečné látky označeny dle přílohy B dohody ADR. Tabule má rozměry 
40 x 30cm. Tabule je rozdělena. Nahoře se nachází tzv. Kemler – kód. Ten nám udává 
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nebezpečnost. Dole se nachází UN – kód, který ukazuje přímo identifikační číslo látky.  
Všechny tyto údaje musí být nesmazatelné. Čísla musí být čitelná po 15 minutách přímého 
působení ohně. 
Dále by mělo být vozidlo přepravující nebezpečnou látku označeno bezpečnostní 
značkou. Tou rozumíme čtverec postavený na vrchol. Ten je v různých barevných 
provedeních podle třídy nebezpečnosti. Dále se na této bezpečnostní značce nachází symbol 
znázorňující nebezpečnost látky. 
5.5 PÍSEMNÉ POKYNY PRO ŘIDIČE 
Jsou nově nahrazeny univerzálními pokyny na bílém podkladu s daným obsahem 
o  4  stranách, které se nesmí dále upravovat. Policie nebude tolerovat žádné dodatečné 
úpravy písemných pokynů. Jedná se například o přidávané logo firmy, různá podbarvení, 
nebo zvýraznění. Tyto pokyny musí poskytnout dopravce osádce vozidla před započetím 
jízdy v jazycích, ve kterých je každý člen osádky schopen je přečíst a porozumět jim. 
Dopravce musí zajistit, aby každý člen osádky vozidla pokynům porozuměl a byl schopen 
podle nich správně postupovat. Před započetím jízdy se musí členové osádky vozidla sami 
informovat o naložených nebezpečných věcech a nahlédnout do písemných pokynů ke zjištění 
podrobností k činnostem, které je nutno provést v případě nehody nebo nouzové situace [31]. 
5.6 PŘEPRAVNÍ DOKLADY 
Obsahuje údaje předepsané ADR pro přepravní doklad, například pojmenování 
a  identifikační číslo látky - UN číslo, odesílatel, příjemce atd. Údaje musí být napsány 
v  jazyce odesílatele a též anglicky, německy nebo francouzsky) [32]. 
5.7 POŽADAVKY NA VYBAVENÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL 
Požadavky na vybavení vozidel, která přepravující nebezpečné věci po silnici jsou 
ustanovena v příloze B dohody ADR. 
Každé vozidlo musí být vybaveno bezpečnostními zakládacími klíny, které svými 
rozměry odpovídají hmotnostem vozidel a průměrům jejich kol, dvěma stojacími výstražnými 
prostředky jako jsou kužely, nebo trojúhelníky, nebo oranžově blikající svítilny s vlastním 
zdrojem napájení, fluoreskující výstražnou vestou pro každého člena osádky vozidla, jednou 
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ruční svítilnou pro každého člena osádky vozidla, která musí být konstruována tak, aby 
nemohla vyvolat jiskření [33]. 
Dále by mělo být vozidlo vybaveno smetákem a lopatkou, vaničkou pro úkapy, 
sorpčními prostředky a obaly pro případný únik látky. Nesmí chybět přenosný hasící přístroj 
s minimálním obsahem 2kg prášku. Požadavky na osvědčení silničních vozidel a  řidičů také 
nesmí chybět. Více k výbavě vozidel přepravující nebezpečné věci navrhuji v návrhu na 
vlastní obecný dopravní informační systém v kapitole 9. 
Vozidla, která přepravují nebezpečné chemické látky a přípravky, musí každý rok 
řádně projít technickou prohlídkou. Všechny informace týkající se technických požadavků na 
vozidla, která přepravují nebezpečné látky, najdeme v příloze B dohody ADR. 
5.8 DÍLČÍ ZÁVĚR 
V této poměrně rozsáhlé kapitole jsme se zaměřili na bezpečnou přepravu 
nebezpečných věcí po silnici. Velký důraz byl kladen především na jednotné požadavky pro 
přepravu nebezpečných látek a předmětů. Pro přepravu nebezpečných věcí je jen dobře, že 
mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečného zboží jsou pravidelně aktualizovány ve 
dvouletých intervalech. Nesmíme zapomenout také na podmínky pro zařazení nebezpečné 
látky do tříd podle ADR. Nezbytný je systém značení dopravních prostředků přepravující 
nebezpečné látky a předměty. Velice důležitou částí této kapitoly jsou přepravní doklady, 
písemné pokyny pro řidiče, požadavky na vybavení silničních vozidel a školení řidičů.  
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6  INFORMAČNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČR 
Jednou z nejzákladnějších a nejdůležitějších priorit při dopravní nehodě cisterny 
přepravující nebezpečnou látku po silnici je identifikovat nebezpečnou látku a určit 
nebezpečnost, plynoucí z těchto údajů. Zvolit vhodné hasivo a zajistit dostatek sil 
a prostředků. Pro zasahující jednotky je rozhodující také vzdálenost od místa nehody. 
Obvykle se doporučuje odstavit techniku 100m od místa nehody a na návětrné straně. 
Důležité je také postavení zásahového vozidla. To by mělo vždy chránit zasahující jednotky. 
Potřebné informace o nebezpečných vlastnostech a účincích chemických látek, 
informace pro bezpečné nakládání s nimi a v případě havárie informace pro provedení zásahu, 
informace o ochranných prostředcích nebo poskytnutí první pomoci, je možno čerpat 
z různých firemních katalogů, tabulek, databází a odborné literatury, též lze využít 
zpracovaných systémů.  
Označování nebezpečných látek hraje důležitou a významnou roli v objektivních 
opatřeních vedoucí k prevenci havárií s únikem nebezpečných látek. Systémů označování 
existuje velké množství, není proto vůbec možné uvést vyčerpávající přehled. Znalost těch 
nejdůležitějších systémů je základní podmínkou odborných činností při chemických 
haváriích. Systémy označování jsou různé. Můžou být grafické, číselné. Nebo i kombinované. 
Dále mohou být registrační, identifikační nebo skupinové.  
Vážný incident týkající se nebezpečných věcí v tunelech může být velmi nákladný, 
pokud jde o ztráty na lidských životech, zhoršování životního prostředí, poškození tunelu 
a narušení dopravy [34]. 
V případě vzniku dopravní nehody je velice důležitá informační podpora pro velitele 
zásahu. Hraje důležitou roli v případě vzniku události s výskytem NL.  
Velitel zásahu má několik možností: 
a) JPO má k dispozici informační zdroj v místě zásahu na elektronickém nosiči 
nebo v tištěné podobě – tato možnost je málo pravděpodobná, protože jen 
opěrné jednotky jsou vybaveny notebookem s databází NL, 
b) Operační a informační střediska jsou vybavena různými zdroji informací, 
např.: 
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- na všech operačních a informačních střediscích HZS krajů je 
instalována a výrobcem pravidelně aktualizována databáze NL 
Medisalarm, 
- lze využít internetové databáze (např. DOK Ministerstva dopravy 
ČR), 
- lze využít informační zdroje v tištěné podobě (Registr nebezpečných 
látek, Emergency Response Guidebook), 
- lze se obrátit na odborníky územně příslušné chemické laboratoře 
HZS kraje (Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 
Kamenice, Třemošná, Tišnov, Frenštát pod Radhoštěm), 
c) Transportní informační a nehodový systém (TRINS), 
d) Toxikologické informační středisko je celorepubliková telefonická lékařská 
informační služba s nepřetržitým provozem pro případ akutních otrav lidí 
a zvířat. 
Pro získání základní informace o NL mohou sloužit katalogy chemických produktů 
velkých firem (např. Aldrich, Fluka nebo Merc). V současnosti jsou však nejrozšířenějším 
zdrojem údajů o NL elektronické databáze, z nichž řada je přístupných na internetu [35]. 
V další části práce se pokusíme představit všechny dostupné dopravní informační 
systémy, které lze využít v případě vzniku mimořádné události s výskytem neznámé či známé 
nebezpečné látky v rámci České Republiky. 
6.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM DOK 
Nejznámější databází NL dostupných z internetu je Dopravní a informační systém 
DOK Ministerstva dopravy ČR (http://cep.mdcr.cz), který je celostátním informačním 
systémem pro záchranné a likvidační práce v oblasti mobilních zdrojů nebezpečí v dopravě, 
který je volně přístupný, a není třeba registrace. Existují aplikace pro osobní/přenosný 
počítač, mobilní telefon, PDA nebo smart phone (chytrý telefon). Po zadání adresy systém 
rozpozná typ zařízení a nabídne optimální formu aplikace. Pro aplikaci určenou pro 
osobní/přenosný počítač je DOK rozdělena na moduly: 
a) modul havárie – po vyhledání NL se získají následující informace: oranžová 
výstražná tabulka, bezpečnostní značka ADR/RID, třída a balení NL, možná 
ohrožení, opatření pro ochranu obyvatelstva, pokyny v případě požáru a úniku, 
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první pomoc a seznam společností TRINS, které jsou schopny poskytnout 
různé stupně pomoci včetně telefonického kontaktu, pokyny pro přepravu: 
kromě podmodulu NL – hledání jsou k dispozici další podmoduly: Odpady – 
hledání, Přeprava nebezpečných věcí – vozy a Látky TIH (Toxic Inhalation 
Hazard = těkavé látky a plyny, které jsou toxické po vdechnutí), 
b) modul kontrola obsahuje přehled a vzory přepravních dokladů, vyhledávání 
bezpečnostních poradců, vyhledávání atestů obalů a vyhledávání z adresáře 
subjektů, 
c) modul legislativa obsahuje např. aktuální legislativu ADR, RID, ICAO 
(letecká doprava), ADN (vodní doprava v češtině a angličtině, 
d) modul statistika – lze získat přehled o počtu havárií zadané látky nebo skupiny 
látek v kraji, okrese, městě za určité období v různých druzích dopravy, 
e) modul mobilní verze – aplikace verze DOK pro mobilní telefon. 
V systému DOK jsou zahrnuty informace z kanadské softwarové verze publikace pro 
záchranáře Emergency Response Guidebook. Po zadání vstupních údajů o látce (Kemler a UN 
číslo) lze zjistit nejen nebezpečnost látky, ale i potenciální reakce s vodou a vzdálenosti pro 
vytvoření nebezpečné zóny v případě malého a velkého úniku. Velkou výhodou je možnost 
prohlídky přepravních obalů a cisteren. Pomocí standardních operačních postupů pro daný 
okruh látek je zpracováno doporučení pro likvidaci daného typu havárie. Velkou výhodou je 
přístupnost této databáze zdarma on – line na internetu [35]. 
6.2 SYSTÉM TRINS 
Transportní informační a nehodový systém (TRINS) poskytuje prostřednictvím svých 
středisek nepřetržitou pomoc při řešení mimořádných situací spojených s přepravou či 
skladováním NL na území České republiky. Pomoc TRINS je možné vyžadovat pouze cestou 
operačních a informačních středisek HZS ČR. Pomoc je poskytována na základě smluvního 
vztahu mezi svazem chemického průmyslu ČR a MV – generálním ředitelstvím HZS ČR. 
Tímto je zajištěno zachování kompetencí a odpovědností při řešení mimořádných situací 
v plném rozsahu. Pomoc může být poskytnuta ve třech stupních:1. stupeň – telefonická 
porada, 2. stupeň – porada v místě havárie, 3. Stupeň - vyslání sil a prostředků do místa 
havárie [35]. 
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6.3 MEDIS - ALARM 
Každý HZS kraje je vybaven elektronickou databází NL MEDISALARM, která 
obsahuje cca 10 tis. záznamů a je čtyřikrát ročně aktualizována a rozšiřována. Podle toho se 
označují příslušné verze, např. MEDISALARM 112B je verze vydaná ve druhém čtvrtletí 
roku 2012. Vyhledávat látku lze podle různých údajů, např. podle hlavního názvu, názvu 
a synonyma, CAS, čísla ES, indexového čísla nebo UN čísla. Při vyhledávání není třeba znát 
přesný název látky, stačí znát název částečně a pak databáze nabídne příslušný počet názvů, 
z kterých je možno dále vybírat. Databáze obsahuje 8 listů: 
 identifikace – obsahuje synonyma a jiné názvy, sumární a strukturní vzorce, 
oranžové výstražné tabulky nebezpečnosti ADR/RID, grafické a písemné 
symboly nebezpečnosti dle chemického zákona, výstražné symboly 
nebezpečnosti podle CLP, identifikační údaje (registrační číslo CAS, číslo ES, 
UN číslo atd.), údaje týkající se české legislativy o NL, CLP a ADR, Hazchem 
kód, R, S, H a P věty a další užitečné informace, 
 základní vlastnosti, způsoby hašení a skladování – pokyny pro bezpečné 
zacházení, údaje o zdravotní nebezpečnosti, hořlavosti a reaktivitě, nouzová 
opatření podle ERG 2012 (Emergency Response Guidebook; bezpečnostní 
pokyny pro zásah určené zejména pro hasiče a policii) a ERIC (Emergency 
Response Intervention Card; nehodový list evropské chemické asociace 
CEFIC) v českém jazyce, údaje o společnostech v TRINS, které jsou schopny 
poskytnout jednotlivé stupně pomoci, 
 fyzikální a chemické vlastnosti včetně zdroje příslušného údaje, 
 přeprava podle ADR/RID, 
 první pomoc a zdravotní ošetření, 
 toxicita, 
 legislativa – důležité údaje včetně např. NPK – P a PEL, 
 legislativní předpisy EU, České republiky a Slovenské republiky [35]. 
6.4 INFORMAČNÍ SYSTÉM HAVÁRIE 
Se vznikem KOPIS v jednotlivých krajích České republiky někdy kolem roku 2000 
začali postupně zanikat operační střediska HZS okresu. Tyto byly vybaveny informačním 
systémem HAVÁRIE. Jako příslušník HZS ČR jsem na jednom takovém operačním středisku 
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HZS okresu dlouhá léta sloužil. Systém se skládal z několika modulů, například modul 
LÁTKY a modul ROZEX.  
Modul LÁTKY: Poskytoval informace o chemických látkách (cca 3000). Ty se dali 
získat pomocí UN – kódu, Kemler – kódu nebo podle čísla CAS.  
Modul ROZEX: Je expertní nástroj pro modelování havarijních projevů při úniku 
nebezpečné látky při havárii. Program je napojen na rozsáhlou databázi nebezpečných látek 
(cca 10000) - umožňuje rychle získat potřebné informace o dané látce. Výstupy z modelovací 
části lze zobrazit v mapových podkladech - export výsledku do GIS programu. 
Přehled funkcionality: 
 Databáze cca 10000 látek - rychlý přístup k informacím o nebezpečné látce 
(třída nebezpečnosti, přeprava, skladování atd.) 
 Modelování havarijních projevů - toxicita, ohrožení výbuchem, ohrožení 
požárem, stanovení maximálních dosahů 
 Napojení do GIS - zobrazení zón ohrožení v mapovém podkladu [36]. 
6.5 REGISTR NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 
Registr nebezpečných látek je příručka vydaná Sdružením pro nadaci GALLUS 
RUBER, které spolupracovalo s ředitelstvím HZS ČR. Příručka je ve formátu A6, což je 
kapesní formát. Je hojně využíván příslušníky, kteří řeší mimořádné události s výskytem 
nebezpečných látek, především veliteli zásahu. Nebezpečné látky jsou v tomto registru 
seřazeny abecedně a podle UN – kódu. 
6.6 TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
Toxikologické informační středisko (TIS) je nepřetržitá celorepubliková telefonická 
lékařská informační služba pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Cílem TIS je snížit počet 
a závažnost intoxikací (větší informovanost veřejnosti prostřednictvím preventivních 
programů) a příznivě ovlivnit průběh již vzniklých nehod (znalost kontaktu na TIS a jeho 
využití zajistí adekvátní zacházení s pacientem a jeho optimální zajištění). TIS se nezabývá: 
vlivem chemických látek na plod, karcinogenitou, nežádoucími účinky léků, vlivem 
chemických látek na životní prostředí apod. V případě potřeby však může poskytnout vhodné 
kontakty pro specifické situace, pouze však tehdy, nezdrží-li se tím průběh důležité akutní 
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konzultace. Informace o akutních otravách jsou podávány ihned (již při prvním 
zatelefonování jak lékařům, tak laikům). Pouze v situacích, kdy je třeba zjišťovat doplňující 
informace, může být konzultace řešena během několika telefonických hovorů, nebo doplněna 
prostřednictvím e-maiové pošty, či faxu [37]. 
6.7 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV 
Státního zdravotního ústavu (SZÚ) má k dispozici databázi údajů o chemických 
látkách a chemických přípravcích. 
Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat za účelem 
přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů 
výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických 
osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí 
z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám 
v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je 
orgánům ochrany veřejného zdraví [38]. 
6.8 ČÍSLO CAS 
Je registrační číslo, pod nímž jsou chemické látky registrovány a popsány v databázi 
Chemical Abstract Service Registry Number. (Chemical Abstract je jedním z nejstarších tzv. 
referátových periodik přinášející abstrakty všech významnějších vědeckých článků 
chemického zaměření) [39]. 
Patří k jednomu z nejvýznamnějších označování registrace látek. 
6.9 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 
Pro jednotlivé stupně nebezpečí jsou používány grafické symboly. Jsou to symboly, 
které jsou součástí výstražných a manipulačních značek. Používají se k označování 
nebezpečných látek a nebezpečného zboží pouze při přepravě. Poskytují informace 
o nebezpečných účincích látek. 
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Je to čtverec postavený na vrchol. Ten je v různých barevných provedeních podle třídy 
nebezpečnosti. Dále se na této bezpečnostní značce nachází symbol znázorňující 
nebezpečnost látky. 
Obrázek 2: Příklady výstražných a manipulačních značek používaných při přepravě [40]. 
6.10 H VĚTY A P VĚTY 
Označení rizik v Evropské unii jsou zavedeny dva typy vět: 
 H – věty 
 P – věty 
H – věty označující specifickou rizikovost látky spojené s nebezpečím při vzniku 
havárií. 
P – věty představují pokyny pro bezpečné zacházení chemickou látkou nebo 
přípravkem. Jsou to doporučené pokyny pro ochranné prostředky a opatření při vzniku 
havárií. 
H a P věty patří k základním systémům značení rizik, které se používají ve státech EU. 
Tyto věty nahradili dřívější R – věty a S – věty. 
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6.11 ZNALOSTNÍ PORTÁL CHEMSAT 
Chemsat je ucelený znalostní systém nebezpečných chemických látek pro potřeby 
implementace nařízení CLP v podnicích s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky 
prevence závažných havárií. Znalostní systém Chemsat uživatelům umožňuje informace 
a znalosti a umožňuje navigaci v oblasti legislativy týkající se nebezpečných chemických 
látek z hlediska jejich klasifikace, označování, balení a požadavků pro potřeby prevence 
závažných havárií ve struktuře. Chemsat je vystavěn jako webový informační systém 
skládající se z veřejné a neveřejné části. Veřejná část zprostředkovává uživateli základní 
informace a znalosti z oblastí klasifikace nebezpečných látek v kontextu systému prevence 
závažných havárií. V neveřejné části systému je k dispozici referenční databáze nebezpečných 
látek, strukturované legislativní předpisy a metodiky, interaktivní šablony dokumentů a sada 
funkcí pro klasifikaci nebezpečných vlastností, řešení úloh přepravy nebezpečných věcí 
a úloh dle zákona o prevenci závažných havárií [41]. 
6.12 PROGRAM ADREM 2013 
Pro usnadnění práce s dohodou ADR i pomocí počítače byl vytvořen společností 
DEKRA Automobil a.s. ve spolupráci s firmou MEDISTYL softwarový produkt, který se 
jmenuje “ADRem“ (latinsky – “K věci“). Základ tohoto programu tvoří tabulka 3.2 A ADR – 
vyjmenování nebezpečných věcí v pořadí podle identifikačních čísel jednotlivých látek, kdy 
veškeré informace obsažené v tabulce dohody ADR formou odkazů se pro konkrétní látku 
objevují v hlavním okně programu [42]. 
Hlavní výhody použití programu: 
 je interaktivní – umožňuje výběr látky podle zadaných kritérií a zobrazení 
informací k balení a dopravním jednotkám a k dalším oblastem přepravy podle 
přání uživatele, 
 je názorný – zobrazuje mimo jiné siluety dopravních jednotek se správným 
označením dle ADR, - v části týkající se obalů jsou zobrazeny příklady 
klasifikačních kódů – najetím kurzoru na symbol třídy, obalové skupiny atd. se 
zobrazí nápověda s vysvětlením, co daný symbol znamená, 
 je komplexní – řeší uceleně problematiku přeprav nebezpečných věcí nejen 
z hlediska dohody ADR, ale také z hlediska zákona o chemických látkách 
a směsích (CLP a DSD), 
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 je vícejazyčný – názvy látek jsou uváděny Česky, Slovensky, Německy, 
Anglicky, Francouzsky a Polsky, 
 Obsahuje celé aktuální znění dohody ADR s aktivními odkazy (kliknutím na 
číslo odkazu se tento zobrazí), 
 Umožňuje tisk a archivaci nákladních listů včetně tvorby seznamu obchodních 
partnerů (odesílatelů, dopravců, příjemců). 
Vybrané vlastnosti a možnosti software ADRem 2013. Software se skládá ze dvou 
verzí. 
Verze ADRem 2013 – Z je verzí základní (proto písmeno “Z“) obsahuje: 
 aktuální znění dohody ADR platné od 1. 1. 2013 v plném znění s možností 
zobrazování změn v předpisech ADR, 
 obsahuje znění původní dohody ADR platné od 1. 1. 2003 do 1. 1. 2011, 
 aktualizované údaje dle zákona o chemických látkách a směsích, 
 umožňuje tvorbu, editaci, tisk přepravních dokladů s možností exportů ve 
formátu DOC s PDF, 
 informace o omezených, vyňatých a podlimitních množstvích, 
 možnost ověřování zákazu společné nakládky pro více látek najednou, 
 rozšířená možnost tisku souhrnných informací k jednotlivým látkám, 
 informace o omezení průjezdu tunely, 
 možnost rozšíření o převodník mezi katalogem odpadů. 
 
Verze ADRem 2013 – R tato verze obsahuje veškeré možnosti verze ADRem 
2013 - Z a je navíc oproti této verzi dále rozšířena (proto písmeno “R“) o řadu funkcí 
rozšiřující možnosti uplatnění tohoto softwaru a obsahuje: 
 aktuální znění dohody ADR platné od 1. 1 2013 (tj. ADR vyhlášená ve Sbírce 
mezinárodních smluv) v elektronické podobě, 
 umožňuje zobrazování změn v předpisech ADR, 
 obsahuje znění původní dohody ADR platné od 1. 1. 2003 do 1. 1. 2011, 
 aktualizované údaje dle zákona o chemických látkách a směsích, 
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 umožňuje tvorbu, tvorbu, editaci a tisk přepravních dokladů s možností exportů 
do formátů DOC a PDF, 
 kontrolní list vozidla s aktivním přístupem ke konkrétním ustanovením ADR 
a praktickým příkladům, 
 písemné pokyny pro případ nehody s možností tisku, 
 výpočet podlimitního množství, 
 aktuální zvláštní mnohostranné dohody dle 1.5.1. ADR v plném znění 
v Českém a Anglickém jazyce s vazbou na konkrétní nebezpečné věci 
a upozorňováním na mnohostranné dohody u příslušných ustanovení 
v předpisech ADR, 
 informace o omezení průjezdu tunely, 
 vzor výroční zprávy, 
 vzor zprávy o nehodě, 
 možnost ověřování zákazu společné nakládky pro více látek najednou, 
 rozšířená možnost tisku souhrnných informací k jednotlivým látkám, 
 obsahuje informace o vlastnostech dle IMDG Code pro všechny nebezpečné 
látky, 
 informace o bezpečných vzdálenostech v případě úniku látek, 
 možnost rozšíření o převodník mezi katalogem odpadů. 
Najít v rozsáhlé dohodě ADR veškeré informace nutné pro správnou klasifikaci určité 
látky, jejich zabalení, označení obalů, vystavení přepravního dokladu a pokynů pro případ 
nehody nezřídka znamená pro odesílatele probrat se několika desítkami odkazů v rámci 
jednotlivých oddílů dohody ADR. Opomenutí některého ustanovení (i velice podstatného) 
není za této situace ani pro zkušeného uživatele dohody ADR problém [42]. 
Hlavní okno pod panelem nástrojů lze rozdělit na dvě části: 
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Obrázek 3: Horní část hlavního okna poskytuje informace o klasifikaci konkrétní látky [42]. 
Obrázek 4: Spodní část okna poskytuje informaci o vozidle, balení a o přepravě látky [42]. 
 
6.13 DÍLČÍ ZÁVĚR 
V této kapitole byly zmíněny všechny dostupné dopravní informační systémy v České 
Republice, které se týkají přepravy nebezpečných věcí. Tyto systémy a informace jsou určeny 
především jako informační podpora veliteli zásahu při vzniku mimořádné události spojené 
s únikem ať už známe či neznáme nebezpečné látky. Kompletní hodnocení a analýza 
jednotlivých systémů bude více rozebrána v kapitole 8. 
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7  INFORMAČNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V EU 
Tato kapitola obsahuje všechny dostupné informace, týkající se dopravních 
informačních systémů, které byli vyvinuty nebo které se používají v zemích EU. Na začátku 
uvedeme informační systém HAZCHEM a KEMLER – kód, které se používají velmi dlouho. 
V současné době obrovský a rychlý nárůst nových počítačových technologií určují trend, 
kterým se dopravní informační systémy monitorující přepravu nebezpečných věcí po silnici 
budou ubírat. Těmi budou satelitní informační, monitorovací systémy.  
Znalost polohy přepravní jednotky může být základním prvkem v prevenci nebo řešení 
nouzové krize v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí [43]. 
Vzhledem k zeměpisné poloze České republiky, která se nachází v samém srdci 
Evropy, se pokusíme zaměřit hlavně na okolní státy, které s Českou republikou přímo 
souvisejí. Nejprve uvedeme dva nejrozšířenější dopravní informační systémy, které so 
používají v EU. Jsou jimi HAZCHEM SYSTÉM a KEMLERŮV kód. 
7.1 HAZCHEM SYSTÉM 
Systém se používá ve Velké Británii a v databankách o nebezpečných látkách. Není 
určen na identifikaci látky, ale dává návod na vhodné hasivo, ochranu zasahujících jednotek 
a  opatření ke snížení nebezpečí při úniku látky. Informační systém je složen z číslice 
a  skupiny písmen. Číslice je vždy první a charakterizuje doporučenou hasební látku. Písmeno 
na druhém místě informuje o potřebném stupni ochrany, dalších možných reakcích a způsobu 
zacházení s NL. Písmeno na třetím místě upozorňuje na potřebu evakuace. 
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Označení 
vozidla, 
obalu 
Pomocný význam Opatření vzhledem k nutnosti 
použití ochranných prostředků 
Opatření vzhledem 
k látce 
P 
R 
S 
[S] 
 
T 
[T] 
v úplná ochrana 
úplná ochrana 
dýchací přístroje 
dýchací přístroje pouze při 
požáru nebo rozkladu 
dýchací přístroje 
dýchací přístroje pouze při 
požáru nebo rozkladu 
 
 
 
ZŘEDIT 
W 
X 
Y 
[Y] 
 
Z 
[Z] 
 
v úplná ochrana 
úplná ochrana 
dýchací přístroje 
dýchací přístroje pouze při 
požáru nebo rozkladu 
dýchací přístroje 
dýchací přístroje pouze při 
požáru nebo rozkladu 
 
 
 
 
OHRADIT 
E Uvážit evakuaci 
Tabulka č. 7: Informační systém HAZCHEM [44]. 
Vysvětlení pojmů:  
 význam číslic v HAZCHEM kódu 
- 1: vodní proud, 2: vodní mlha, 3: pěna, 4: prášek 
 Význam písmen  
- vodní mlha – není-li k dispozici, lze použít roztříštěnou vodu, 
- v – látka může prudce nebo výbušně reagovat, 
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- úplná ochrana – protichemický oděv, dýchací přístroj, 
- dýchací přístroj – dýchací přístroj, ochranné rukavice a ochranný 
oblek 
- zředit – látku lze spláchnout do kanalizace, 
- ohradit – všemi prostředky je nutno zabránit úniku látky do 
kanalizace a vodotečí [44]. 
Zajímavostí tohoto informačního systému je skutečnost, že ho vyvinuli hasiči města 
Londýna ve Velké Británii. 
7.2 KEMLERŮV KÓD 
Kemlerovým kódem (identifikačním číslem nebezpečnosti) je označována dvou až 
třímístná kombinace čísel, která může být doplněna znakem X; prvé číslo označuje primární 
nebezpečí, druhé, popř. třetí číslo sekundární nebezpečí; jsou – li čísla zdvojená, znamená to 
zvýšené nebezpečí. 
Obecně označují čísla tato nebezpečí: 
1. nebezpečí úniku plynu při zvýšení (snížení) tlaku nebo chemickou 
reakcí 
2. vznětlivost kapalin (par) a plynů 
3. hořlavost pevných látek 
4. oxidační účinky (podporuje hoření) 
5. jedovatost (toxicita) 
6. radioaktivita 
7. žíravost  
8. nebezpečí samovolné prudké reakce 
0. doplňující číselný řád. 
 
Někdy bývá číselná kombinace doplněna písmenem X. To znamená, že látka nesmí 
přijít do styku s vodou. 
Kemlerův kód bývá nejčastěji aplikován na výstražných tabulích ve tvaru obdélníku 
o rozměrech 40 x 30cm oranžové barvy, který je černě orámován a podélně rozdělen. V dolní 
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polovině tabule je UN KÓD, který látku jednoznačně identifikuje, a v horní polovině vlastní 
Kemlerův kód [44]. 
7.3 ANALÝZA A POPIS SYSTÉMU DLE JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ 
Zaměříme se na dopravní informační systémy, systémy monitorování a přepravy 
nebezpečných věcí v zemích EU. Zvláštní důraz bude kladen zejména na státy sousedící s ČR, 
tedy Německo, Rakousko, Polsko a Slovensko. 
7.3.1 Spolková republika Německo 
Pro účelnou možnost pomoci byla vytvořena informační TUIS databáze, ve které 
najdeme podle tzv. čísla umístění jméno a místo nejbližšího člena společnosti, telefonní číslo 
a nabízený stupeň pomoci (charakter a rozsah nabídky). Jinak, v případě nouze mohou 
příslušné orgány zavoláním na TUIS – Notrufzentralen (tísňová centrála) zjistit určité členské 
firmy, které jsou pro dané místo nehody nejlépe dostupné. Tato centrála tísňového volání je 
dostupná po celý den a celý rok. 
V praxi je k dispozici třístupňový systém pomoci. V prvním kroku se jedná o odborné 
poradenství na telefonu, v druhém kroku odborné poradenství v místě nehody a posledním 
krokem je technická pomoc v místě nehody. Poradenství přes telefon se uplatňuje například 
v situaci, kdy automobil převážející chemické látky byl přítomen u autonehody, ale sám nebyl 
účastníkem a pro zajištění bezpečnosti jsou požadovány odborné znalosti dané látky. V tomto 
případě je nutno získat kontakt na některou z členských firem (například přes tísňovou linku). 
Druhý krok – odborné poradenství na místě nehody se využívá v případech, kdy policie nebo 
hasiči potřebují při nehodě chemikálií dodatečnou informaci na místě. Poslední stupeň 
pomoci – technická podpora na místě nehody je využita v případě, kdy například z nádrže na 
chemickou látka daná látka uniká. Na místo je vyslán speciální TUIS hasičský záchranný 
sbor, který na místě řeší danou situaci na základě svých zkušeností a znalostí s pomocí 
nejmodernější technologie. Jedná se o odborně vyškolený personál s rozsáhlými znalostmi, 
který se povolává pouze v poslední fázi pomoci, kdy předcházející možnosti nejsou 
dostačující. 
7.3.2 Rakousko 
Legislativní rámec - Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBG) – Zákon o přepravě 
nebezpečných věcí. Definuje vozidla pro přepravu nebezpečných věcí, resp. definuje jejich 
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parametry a omezení (například lesnické a zemědělské stroje nejsou považovány za vozidla 
ve smyslu tohoto zákona). Definuje pojmy jako je například společnost, terminál - křižovatka 
kombinované přepravy, ozbrojené síly a kontejner na plyn s více elementy. Určuje úkony 
dopravce, přepravce, odesílatele provozovatele a dalších osob, které se účastní nebo mohou 
účastnit při přepravě nebezpečných materiálů. Stejně jako v Německu platí pro silniční 
přepravu omezení v tunelech. Kategorizace tunelů je opět stejná, tedy A bez omezení a B – E 
omezení dle druhu a povahy dané nebezpečné látky. Z daných legislativních zákonů 
a předpisů neplyne povinnost sledovat pohyb vozidel s nebezpečnými věcmi. V Rakousku 
v současné době neexistuje žádný systém pro jednotné sledování přeprav nebezpečných věcí. 
Dopravci mají povinnost žádat o povolení k přepravě na příslušném ministerstvu, ale zajištění 
vlastní přepravy je plně v jejich kompetenci. Dalším projektem zabývajícím se otázkou 
monitorování pohybu vozidel s nebezpečnými látkami je projekt SHAFT - Standardized 
Hazardous Goods Transport Alerting Field Train. Projekt byl financován Ministerstvem 
dopravy a vývoj prototypu začal v roce 2005 a skončil o rok později. Architektura systému je 
následující – ve voze se nachází palubní jednotka, tunely jsou vybaveny řídícími jednotkami 
a centralizovaná databáze nebezpečných věcí shromažďuje všechny relevantní data 
a informace o každé přepravě nebezpečného zboží. Vyhodnotí jejich rizikový potenciál 
a sleduje jejich polohu na cestě [45]. 
7.3.3 Polská republika 
V Polsku platí jeden unifikovaný zákon řešící problematiku přepravy nebezpečných 
nákladů. Je to Zákon o přepravě nebezpečného zboží (orig. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o przewozie towarów niebezpiecznych, Dz.U. Nr 227/1367). Zákon je aplikací ADR do 
polského práva. V Polsku neexistuje jednotný systém sledování nebezpečných nákladů 
v silniční dopravě. Dopravci mají jedině povinnost nahlásit přepravu nebezpečného zboží 
hasičské službě a policii [45]. 
7.3.4 Slovenská republika 
Výzkumný ústav dopravný v Žilině v rámci projektu CONNECT vyvinul v roce 2007 
zkušební palubní jednotku (OBU – On Board Unit), která by měla být použita pro 
monitorování přepravy nebezpečného nákladu. V letech 2008 – 2009 řešili organizační 
přípravu a studii realizovatelnosti projektu a nyní (2011 – 2012) řeší možnosti využití mýtné 
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infrastruktury pro sledování nadměrného, nadrozměrného a nebezpečného nákladu. Zavedení 
systému sledování je na Slovensku plánované, zatím však není potvrzené [45]. 
Obrázek 5: Základní komponenty informačního systému pro sledování přeprav 
nebezpečného nákladu [45]. 
7.4 PROJEKTY V RÁMCI EVROPY 
V kapitole projekty v rámci Evropy uvedeme dopravní informační systémy, do kterých 
byly nebo ještě stále jsou zapojeny ostatní země EU, které přímo nesousedí s Českou 
republikou, vyjma Německa. 
7.4.1 Systém Mitra 
Na projektu se podílelo 14 subjektů (výzkumných ústavů, univerzit, komerčních 
subjektů) z Francie (koordinátor), Německa, Španělska a Nizozemska. Tento systém 
inspirovaný řízením letového provozu by měl pomoci zlepšit monitorování stavu a podmínek 
přepravy nebezpečného nákladu na evropských silnicích. Systém by měl automaticky varovat 
v případě potenciálně nebezpečné situace a pomáhat – zlepšit efektivitu – informovanost 
záchranných složek v případě nehody. V rámci projektu MITRA vznikl systém, který 
poskytuje záchranným složkám informace v reálném čase o poloze radioaktivního materiálu, 
toxických chemikálií a nebezpečného odpadu přepravovaných v Evropě [45]. 
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7.4.2 Systém Scutum 
Jedná se o projekt řízený Evropskou agenturou pro GNSS (GSA). SCUTUM je 
akronym z anglického termínu SeCUring the EU GNSS adopTion in the dangeroUs Material 
transport. Jedná se o tedy o jakési zajištění přijetí GNSS při přepravě nebezpečných věcí. Je 
založený na systému EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Ten 
poskytuje větší přesnost ve srovnání s GPS a je vhodný pro aplikace, které vyžadují přesnou 
a  spolehlivou lokalizaci. Projekt SCUTUM napomohl v přijetí systému EGNOS v rámci 
Evropy při sledování silničních vozidel s nebezpečnými věcmi. Mezi jednou z několika 
zapojených firem do projektu je ropná společnost ENI, která přijala EGNOS pro sledování 
svých vozidel s nebezpečnými věcmi. Zde je nutné poznamenat, že se jedná o silniční vozidla 
a přepravu nebezpečných věcí po silnici. Více než 300 vozidel je vybaveno GPS/EGNOS 
tracking & tracing přístroji. SCUTUM také specifikuje standardy pro implementaci EGNOS 
pro komerční účely v inteligentních dopravních systémech a mobilních aplikací (CEN 
Workshop Agreement SCUTUM) [45]. 
7.4.3 Systém pro Alpská území 
V rámci evropského projektu EasyWay vznikl systém STRADA (Safer TRansport od 
DAngerous cargo). Projekt vznikl za podpory Evropské unie a partnerů Tauernachsee. Projekt 
STRADA je koncept pro bezpečnost v oblasti přepravy nebezpečných věcí. Cílem je 
vytvoření praktického a konkrétního řešení pro malé dopravce a střední podniky. Řešení se 
má vztahovat na přepravu po silnici a železnici, jak již bylo zmíněno. Vývoj systému probíhá 
za běžných denních podmínek provozu v dané oblasti na základě několika scénářů. Transport 
nebezpečných věcí přes území Alp je velice rizikový a vzhledem k životnímu prostředí 
i  nebezpečný. I samotné návrhy komplexnějších telematických projektů se potýkají s řadou 
překážek, jako je vysoký počet tunelů a mostů či obtížné pokrytí signálem GPS vzhledem 
k rozmanitosti přírody. V oblasti je možné přepravovat nebezpečné věci buďto po silnici či 
železnici [45]. 
7.5 DÍLČÍ ZÁVĚR 
V kapitole informační dopravní systémy v EU bylo snahou představit všechny známé 
a dostupné systémy. K nejvýznamnějším patří systémy KEMLER KÓD a HAZCHEM KÓD. 
HAZCHEM systém se používá především ve Velké Británii. Ve státech, které přímo sousedí 
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s Českou republikou, existuje celá řada dopravních informačních systémů. Z nich je velmi 
zajímavý systém TUIS z Německa, který je velmi podobný našemu dopravnímu 
informačnímu systému TRINS. 
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8  NEDOSTATKY, ANALÝZA, VYUŽITÍ SYSTÉMŮ 
Celkové shrnutí dopravních informačních systémů je velmi náročné. Je nutné brát 
v úvahu skutečnost, že výzkum a vývoj v této oblasti se neskutečnou rychlostí žene kupředu. 
Do popředí se dostávají databáze a systémy, obsahující obrovské množství informací 
o nebezpečných látkách se zaměřením na přepravu. Dle mého názoru je budoucnost přepravy 
nebezpečných látek spojená s monitoringem a sledování pohybu vozidel přepravující 
nebezpečné věci přes satelitní navigační systémy. 
Dopravní informační systémy slouží a měli by v budoucnu sloužit hlavně a především 
jako informační podpora pro zasahující složky při mimořádné události spojené s přepravou 
nebezpečných věcí. V době příjezdu jednotky k místu nehody či mimořádné události 
s nebezpečnou látkou by měl velitel zásahu vytěžit maximální možné informace o dané látce. 
Tuto skutečnost jsme si v této práci připomněli vícekrát. 
V předešlých dvou kapitolách jsme uvedli dopravní informační systémy, databáze 
a další družicové informační systémy, které jsou přímo spojené s nebezpečnými látkami. 
Začali jsme domácími informačními systémy. Jedním z prvních systémů byl systém DOK. 
Jeho hlavní úloha je podpora vybraných činností v oblasti krizových situací v dopravě. Je 
volně přístupný a není třeba registrace. Systém TRINS je napojen na HZS ČR 
a prostřednictvím svých středisek, rozmístěných po celé ČR, může poskytovat nejrůznější 
informace. Je třístupňový, tzn., že v 1. stupni je zahrnuta telefonická pomoc, ve 2. stupni je na 
místo vyslán expert a 3. Stupeň zajišťuje vyslání zásahové techniky. U informačního systému 
havárie, který byl dříve umístěn na operačních střediscích, došlo během vývoje k přechodu na 
systém Windows. Některé HZS střediska ale neprovedli aktualizaci tohoto systému 
a v současné době ho nevyužívají. Jinde zanikl rušením bývalých okresních operačních 
středisek. Naopak jsou v poslední době vybavována elektronickou databází MEDIS-ALARM. 
Obsahuje cca 10 tis. záznamů a je čtyřikrát ročně aktualizována a rozšiřována. Podle toho se 
označují příslušné verze, např. MEDISALARM 112B je verze vydaná ve druhém čtvrtletí 
roku 2012. Většina databází obsahují vyhledávání pomocí názvu látky, synonyma, 
registračního čísla CAS, UN – čísla, KEMLER – kódu, sumárního vzorce. Informace 
o nebezpečných látkách se týkají hlavně fyzikálních, chemických, toxikologických 
a ekotoxikologických vlastností. Dále obsahují způsob skladování, přepravy, požárních 
bezpečnostních opatření, první pomoc. Velice zajímavou pomůckou je registr nebezpečných 
látek. Poskytuje prvotní informace při řešení mimořádné události s výskytem nebezpečných 
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látek nebo pro posouzení situace na místě zásahu. Je to v podstatě kapesní příručka ve 
formátu A6. Je hojně využívána příslušníky HZS na pozicích velitelů družstev, čet a 
příslušníků zařazeních na pozicích techniků chemické služby. H – věty a P – věty nahradili 
dřívější R – věty a S – věty. Patří k základním systémům označování nebezpečných 
chemických látek a přípravků v EU. Na závěr je uveden systém /program/ ADRem. Tento 
programový systém je velice ucelený, kompaktní a obsahuje veškeré možné informace, které 
by měl moderní dopravní informační systém spojený s přepravou nebezpečných látek plnit. 
V této práci je velmi podrobně a přehledně rozebrán. Tento produkt je ale stejně jako celá 
řada dalších dopravních informačních systémů z větší části placený, čímž spadá do kategorie 
více méně komerčních systémů. 
Dalšími produkty či dopravními systémy spojené s přepravou nebezpečných věcí po 
silnici jsme pokračovali v dalších státech EU. Zde existuje celá řada projektů. Nejčastěji se 
jedná o projekty soukromých společností. Získat tyto informace o existujících dopravních 
informačních systémech spojených s přepravou nebezpečných věcí po silnici není vůbec 
jednoduché, protože se z velké části používají opět ke komerčním účelům a tím pádem 
podléhají firemním tajemstvím. Na začátek jsme se zaměřili na informační systém 
HAZCHEM (Hazard Chemicals). Není určen pro identifikaci látky, ale pro stanovení 
prvořadých opatření při zásahu. Byl vyvinut hasiči města Londýna a je využíván 
v informačních databázích nebezpečných látek. Dává okamžité pokyny o použití vhodných 
hasebních prostředků, o možnosti snížení nebezpečí při úniku látky především jejím zředěním 
vodou nebo ohrazením místa s následnou neutralizací uniklé látky a informuje o potřebných 
opatřeních pro ochranu nasazených sil. Dále upozorňuje na potřebu evakuace osob z ohrožené 
oblasti. Je složen z číslice a skupiny písmen. Tento systém je velmi oblíben pro velký přehled 
a jednoduchost. UN – systém slouží pro označování dopravních prostředků přepravující 
nebezpečné látky. Tento systém varovných výstražných tabulí je velmi jednoduchý a dle 
nařízení ADR také nejpoužívanější. 
Co se týká sousedních států s ČR, nejlépe na tom je Německo. Jedná se hlavně 
o informační databázi TUIS. Ta je součástí globální iniciativy RCI (Responsible Care 
Initiative) chemického průmyslu. Při mimořádných situacích nebo při dopravních nehodách 
zajišťuje celonárodní pomoc. V organizaci je zapojeno 130 členských společností. V praxi má 
třístupňový systém pomoci, velmi podobný systému TRINS v ČR. Informace a doporučení od 
odborníků jsou založeny na jejich vzájemných, dlouholetých zkušeností. Na území Rakouska 
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neexistuje jednotný systém pro sledování nebezpečných věcí po silnici. Rakousko se několik 
let zapojuje do různých mezinárodních projektů. Tyto se ale uskutečnily již dříve a nejsou 
o nich v současnosti žádné informace. V Polsku podléhá ohlašovací povinnost při přepravě 
nebezpečných věcí po silnici. Tou je hasičská služba a policie. Tím by mohl být položen 
pomyslný krok do budoucnosti. Mohl by vzniknout dopravní informační systém pro přepravu 
nebezpečných věcí, který by dával všechny potřebné informace týkající se přepravy 
nebezpečných věcí. Na Slovensku jsou dopravní informační systémy a monitoring přepravy 
nebezpečných věcí po silnici teprve v začátcích. Byla zde ale vyvinuta zkušební palubní 
jednotka, která je vybavena řadou senzorů. Ty hlídají například těsnost obalu a tím spojený 
případný únik nebezpečných látek do okolí. Další kapitolou byli projekty v rámci Evropy. 
Systém MITRA, který je inspirovaný řízení letového provozu, má za úkol zlepšit stav 
monitorování přepravy nebezpečných věcí po silnici. Tento dopravní informační systém by 
měl automaticky varovat v případě nebezpečné situace a zlepšit efektivitu a informovanost 
záchranným složkám v reálném čase. Zajímavostí je server, který spojuje informace 
s databázemi například o stavu vozovek, práce na silnicích a informací o přepravovaném 
nákladu v případě nehody. Dále je vytvořen model, s jakou rychlostí se může náklad rozšířit 
do okolí v případě dopravní nehody. 
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9  VLASTNÍ NÁVRH DOPRAVNÍHO INFORMAČNÍHO 
SYSTÉMU 
Navrhnout vlastní obecný dopravní informační systém, který by sloužil pro přepravu 
nebezpečných věcí po silnici, to bude hlavním obsahem praktické části této práce. 
Přeprava nebezpečných látek představuje velké riziko nejen pro Českou republiku, ale 
také pro celou Evropu a dokonce i celý svět. Proto je nezbytné stanovit pro tuto oblast 
jednotná pravidla na zajištění bezpečnosti při této činnosti. Rychlý rozvoj průmyslu 
a následná aplikace výsledků vědeckých disciplín a oborů vedou k tomu, že je na různých 
pracovištích využívána celá řada nebezpečných látek či jejich komponentů. Přeprava souvisí 
s její efektivním využíváním. Výroba, zpracování, skladování a přeprava. Je však třeba si 
uvědomit, že když např. chemický výrobek opustí bránu chemického závodu, dostává se tak 
do obyčejného laického prostředí. 
Přepravované nebezpečné látky jsou nejčastější ve skupenství plynném nebo kapalném 
a manipulace s nimi představuje určité riziko. Tuhle problematiku jsme řešili v kapitole 
srovnání dopravní nehodovosti. 
Na základě svých praktických znalostí a zkušeností bych si dovolil definovat způsoby, 
které by mohli vést k porušení pláště přepravní cisterny: 
 
 propíchnutí pláště cisterny jiným předmětem 
 u dopravní nehody protržení cisterny vlivem nárazu 
 roztržení pláště cisterny vlivem působení ohně 
Převážnou část dopravních nehod cisteren, přepravující nebezpečné věci po silnici 
netvoří samotná nehoda těchto cisteren s nebezpečnou látkou, ale jedná se převážně o hlášené 
úniky pohonných hmot. Ty jsou způsobeny těmito způsoby: 
 proražení nádrže na pohonné hmoty  
 nedbalost obsluhy při tankování (špatně uzavřené víko nádrže na pohonné hmoty) 
 krádeže pohonných hmot. 
Je nemožné představit si společnost bez chemických látek a přípravků, která se jimi 
zabývá ať už výrobou, skladováním nebo přepravou. Tyto látky vykazující nebezpečné 
vlastnosti ohrožují zdraví a život lidí, ohrožují životní prostředí. Pokud taková společnost 
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vznikne, hraje prvotní důležitost platná legislativa, která je spojená s danou problematikou. 
Tou by se měla společnost řídit a dodržovat daná platná pravidla a nařízení. 
Navrhovaný dopravní informační systém spojený s přepravou nebezpečných věcí po 
silnici je velmi jednoduchý, přehledný a hlavně účelový. Jak jsme již uvedli v úvodu kapitoly 
dopravní informační systémy, důležitou roli hraje rozdělení systémů označování. Těchto 
systémů označování existuje docela velké množství. Vzhledem k rychlému vývoji techniky, 
nárůstu nejmodernějších technologií, budou vznikat satelitní, navigační, lokalizační 
a  informační dopravní systémy. Na jeden takový, který by mohl vzniknout, se zaměříme 
i  my. Je ale důležité připomenout platnou legislativu. Tou je dohoda ADR, která řeší 
problematiku přepravy nebezpečných věcí po silnici a mají platné členské státy. Mnou 
navrhovaný dopravní informační systém spojený s přepravou nebezpečných věcí po silnici 
tedy vychází z již platné dohody ADR. Tím myslím výstražnou oranžovou tabuli 40x30cm.  
Dopravní informační systém spojený s přepravou nebezpečných věcí po silnici se 
jmenuje TRANSSAT. Systém je rozdělen do čtyř základních stupňů/částí. 
1. vstupní/nástupní stanoviště do ČR 
2. označení dopravních jednotek/cisteren 
3. palubní jednotka 
4. hlavní server + zásahová vozidla HZS 
1. Vstupní/nástupní stanoviště do/z ČR 
Na úvod je potřeba připomenout polohu České republiky, která leží uprostřed Evropy 
a je Evropskou tranzitní zemí. Pokud je nutné přepravit nebezpečný náklad například 
z Německa na Ukrajinu po silnici, náklad jede přes území České republiky. To samé se děje, 
pokud nebezpečný náklad putuje z jižních států na sever do Polska nebo obráceně. Obecně 
řečeno, přeprava nebezpečných věcí po silnici nemá předem jasně stanovený řád a silniční 
kázeň. 
Z tohoto důvodu je nezbytné nastavit určitá pravidla pro pohyb vozidel přepravující 
nebezpečné věci po silnici. Dopravní informační systém pro přepravu nebezpečných věcí po 
silnici TRANSSAT je systém, který chrání především území České republiky. Je tedy přímo 
zaměřený na Českou republiku. Chrání zdraví a životy obyvatel ČR a v neposlední řadě 
životní prostředí. 
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Z níže uvedené mapy je názorné, kde se tyto vstupní/výstupní stanoviště nachází. 
Jedná se celkem o 4. Jsou to jediná místa, kudy se dá překročit hranice státu při přepravě 
nebezpečné látky. Tento dopravní informační systém je z velké části závislý na trasování 
nákladů s nebezpečnými věcmi. Trasování by mělo být v ČR povinné. Jak jsem již uvedl, 
přeprava v České republice nemá opravdu žádný přepravní řád. Řidiči těchto vozidel při 
přepravě často vyhledávají jiné silnice nižších kategorií nebo dokonce zkratek, jak se co 
nejlevněji a nejrychleji dostat k cíli. 
 
 
Mapa č. 1: Vstupní/nástupní stanoviště do/z České Republiky [46]. 
Přepravovat nebezpečný náklad přes území ČR je povoleno pouze po dálnicích. 
Přepravce si předem vybere vstupní i výstupní přechod a je povinen uvést přesnou trasu, kudy 
nebezpečný náklad povede. Pokud nebezpečný náklad vstupuje na naše území a končí 
v některém výrobním či skladovacím závodu, musí vést převážná část nákladu po dálnicích či 
rychlostních komunikacích a silnicích I. tříd. Vozidlo přepravující nebezpečný náklad musí 
využít také silniční obchvaty vybudované kolem měst. Pokud náklad nekončí přímo v závodu, 
který se nachází v některé z městských částí, nesmí za žádných okolností do obydlených 
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aglomerací vstoupit. Nebezpečný náklad je po celou přepravní dobu neustále monitorován 
a sledován. 
2. Označení dopravních jednotek/cisteren 
Každá přepravní jednotka/cisterna je označena dle ADR výstražnou bezpečnostní 
značkou, tzv. UN – systémem, na přední a zadní straně. Je dovoleno přepravovat nebezpečné 
látky pouze jednokomorově. Více látek přepravovat společně je zakázáno. Cisterna pro 
přepravu nebezpečných věcí po silnici je pouze bílé barvy bez jakékoliv jiné reklamy či 
nápisu. Cisternu, přepravující nebezpečný náklad, musí řídit minimálně dva zkušení řidiči. 
Musí mít platné řidičské oprávnění, platné osvědčení o školení řidičů ADR a platnou 
lékařskou prohlídku ne starší jak dva roky. Cisterna je opatřena senzory, které hlídají 
bezpečnostní stav celé přepravní jednotky a je spojena s palubní jednotkou. Pokud dojde 
k dopravní nehodě a k převrácení, spustí se akustický výstražný zvukový systém, který je 
slyšitelný v okruhu 1km. Dále je cisterna opatřena výstražným barevným podélným pásem 
kolem celého obvodu, který je zařazen podle stupně nebezpečnosti.  
Zelený výstražný pás nás informuje o přepravované látce, která je zařazena do 
kategorie lehce nebezpečných látek. Sem se řadí například přeprava pohonných hmot, jako je 
například benzín či nafta, nebo průmyslové oleje. Příklad označení takové cisterny je uveden 
na obrázku níže. 
Obrázek č. 6: Lehce hořlavá kapalina (benzin nebo palivo) 
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Oranžový výstražný pás nás informuje o přepravované nebezpečné látce, která spadá 
do kategorie středně nebezpečných látek. Sem řadíme látky jako Amoniak a jemu podobné. 
 
Obrázek č. 7: Amoniak - čpavek (NH3) – středně toxický plyn 
 
Výstražný červený pás informuje ostatní okolí, že se jedná o látku vysoce toxickou či 
extrémně nebezpečnou pro život a zdraví lidí a životní prostředí. Do této kategorie se řadí 
látky typu Kyanovodík a jemu podobné látky. 
 
Obrázek č. 8: Kyanovodík (HCN) - vysoce toxická kapalina/plyn 
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Výstražný černý pás informuje okolí, že v přepravované cisterně/jednotce se nachází 
radioaktivní látka či odpad. 
Obrázek č. 9: Radioaktivní látky 
Tato část dopravního informačního systému byla věnována označování přepravních 
jednotek/cisteren, která přepravují nebezpečné věci po silnici. I přes nejrozšířenější způsob 
označování přepravních jednotek/cisteren, kterými jsou speciální varovné tabule 
(tzv. oranžová výstražná tabulka o velikosti 40x30cm, tzv. UN – kód a výstražné značky, 
jsem přesvědčen, že tento systém je ne/dokonalý. Upřímně, kdo si dnes všimne při cestě 
například na dovolenou cisterny, která převáží nebezpečnou látku mající vpředu a vzadu 
umístěnou tuto malou výstražnou značku. Cisterny bývají obvykle různě barevně 
pomalované, reklama střídá reklamu, u některých nesmíme zapomenout na jméno, které je pro 
některé podnikatele velmi důležité. 
I přes skutečnost, že vozidlo na obrázku č. 10 splňuje náležitosti přepravy 
nebezpečných věcí po silnici dle dohody ADR, zastávám názor, že takhle NE. 
Obrázek č. 10: Přeprava motorové nafty [47]. 
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Jinak by tomu bylo, pokud by cisterny byly označovány výstražnými podélnými 
barevnými pásy na obalu cisterny, které ve své práci navrhuji. Taková cisterna by již na dálku 
působila velmi přitažlivě a vzbuzovala by určitý zájem okolí. 
Obecně bychom mohli takovou cisternu nazvat pojízdným semaforem. 
3. Palubní jednotka ve vozidle určené pro přepravu nebezpečné látky je umístěna 
v kabině vozidla. 
Osádka je průběžně informována o probíhající jízdě. Palubní jednotka je spojena 
s hlavním řídícím střediskem. Na soupravě je umístěno několik senzorů, které hlídají 
bezpečnostní stav vozidla. Pokud by došlo například během jízdy k poškození/protržení pláště 
cisterny, dojde k optickému zobrazení na této palubní jednotce a akustickému výstražnému 
tónu. Posádka může využít palubní jednotku jako databázi nebezpečných látek, informace 
o  látkách, základní bezpečnostní opatření při styku s látkou a jiné. 
4. Hlavní server + zásahová vozidla HZS 
Centrální dispečink pro řízení, sledování a monitoring přepravy nebezpečných věcí po 
silnici je umístěn na řídícím pracovišti KOPIS GŘ HZS ČR v Praze. Pro představu se jedná 
o velkou světelnou mapu České republiky, kde je zobrazena kompletní dálniční a silniční síť. 
Jednotlivá vozidla, která překroční hranici na kterémkoli místě České republiky, jsou na této 
mapě opticky vidět. Obecně bychom mohli tuto mapu České republiky nazvat jako barevná 
pojízdná mapa pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. 
Zní to sice velmi úsměvně, ale při hlubokém zamyšlení a představivosti jsem 
přesvědčen, že funkčnost tohoto systému by byl velmi efektivní. Na jednom místě a ve 
stejnou chvíli by bylo přesně vidět, kolik se pohybuje po České republice nákladních vozidel, 
která přepravují nebezpečný náklad. A dle nebezpečnosti, podle které by byly zařazeny 
k jednotlivým barevným stupňům. Aby bylo dosaženo vysoké efektivity v tomto systému, je 
souběžně vedena i databáze těchto vozidel. 
Každé první výjezdové vozidlo HZS ČR je vybaveno vozidlovými PC. Ty slouží 
veliteli zásahu jako informační podpora pro úspěšné zdolání mimořádné události s výskytem 
nebezpečných látek. Umožní veliteli zásahu k okamžitým informacím o nebezpečné 
přepravované látce, základní informace o ochraně a  hasebních prostředcích.  Dále je zde 
možno navolit další důležité informace. 
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Součástí databáze je i seznam nebezpečných chemických látek a přípravků, které je 
možné navolit. Jsou řazeny abecedně a zařazeny do jednotlivých kategorií či stupňů podle své 
nebezpečnosti. 
Obecný popis dopravního informačního systému TRANSSAT: 
Při příjezdu na předem označený hraniční přejezd obdrží osádka vozidla přepravující 
nebezpečnou látku speciální čip, který slouží jako identifikační vstupní karta. Nezbytné je 
vyplnit speciální formulář, kde se uvádí mimo jiné, o jakou nebezpečnou látku se jedná, 
povolení k přepravě, kam a za jakým účelem se látka dováží nebo vyváží a jiné. Po všech 
nezbytných administrativních úkonech je čip ve vozidle aktivován. Tím dojde ke spojení 
s centrálním dispečinkem na KOPIS GŘ HZS ČR v Praze. Vozidlo je aktivováno 
a monitorováno na speciální velkoplošné mapě ČR. Zde je zaznamenán veškerý pohyb 
nebezpečného nákladu. Operátoři mají vizuální kontakt s danou cisternou, vidí přesnou 
lokalitu. Obecně vidí zelené, oranžové a červené a černě se pohybující body, které jsme 
nazvali pojízdnými semafory. Pokud by došlo k mimořádné události s pojené s únikem 
nebezpečné látky nebo k dopravní nehodě, je vyslána na místo příslušná jednotka HZS ČR 
v dané lokalitě. Pokud nedojde k žádné mimořádné události během přepravy po ČR, předá 
osádka na výstupním bodu čip. Vyřídí si nezbytnou administrativu s ní spojenou. Tím dojde 
k deaktivaci a nebezpečný náklad pokračuje dále po území cizí země k cíli. 
Navrhovaná opatření spojená s dopravním informačním systémem TRANSSAT, který 
je určený pro přepravu nebezpečných věcí po silnici na území České republiky: 
1. Zavést povinné trasování na území ČR pro přepravu nebezpečných věcí po 
silnici 
2. Zřídit základní čtyři vstupní/výstupní hraniční přejezdy pro tuto přepravu 
3. Přeprava povolena pouze jednokomorově 
4. Cisterny, přepravující nebezpečnou látku, musí být pouze bílé barvy 
5. Cisterny nesmí být označeny žádným reklamním či jiným názvem a jménem 
6. Musí být opatřeny UN – systémem na přední a zadní straně vozidla 
7. Musí být opatřeny vodorovným výstražným podélným pásem na cisterně dle 
příslušného nebezpečí o celkové výšce 70cm 
8. Osádka vozidla musí tvořit minimálně dva zkušení řidiči 
9. Při pravidelné bezpečnostní přestávce musí být vždy alespoň jeden člen osádky 
přítomen u vozidla a za žádných okolností nesmí toto vozidlo opustit 
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10. Jeden z řidičů musí mít základní znalosti z Anglického jazyka 
11. Vozidlo přepravující nebezpečné chemické látky mají zakázáno předjíždění 
jiných vozidel 
12. Osádka je povinna hlásit se centrálnímu dispečinku signálem v pravidelných 
intervalech dvou hodin 
13. Vozidlo musí být vybaveno 2ks izolačních dýchacích přetlakových přístrojů 
o minimální zásobě 1600l vzduchu a jedné náhradní tlakové lahvi 
14. Dále musí být vozidlo vybaveno požadavky vybavení silničních vozidel dle 
přílohy B ADR 
15. Nutností jsou přepravní doklady a písemné pokyny pro řidiče dle ADR 
16. Každé první výjezdové vozidlo HZS ČR osadit dotykovými monitory pro 
spojení s centrálním serverem – dispečinkem a databází NL 
17. Při průjezdu větších měst musí přepravce využívat městských či dálničních 
obchvatů. 
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10  ZÁVĚR 
Nebezpečné chemické látky a přípravky jsou takové látky, které při 
nekontrolovatelném úniku mohou způsobit zranění, úmrtí živých organismů, mohou způsobit 
značné materiální ztráty a velké ekologické škody. Všechny tyto látky a přípravky, které 
mohou nějakým způsobem ohrozit okolní prostředí, mají své specifické vlastnosti. To jsou 
základní a rozhodující parametry při zjišťování jejich nebezpečností při jejich přepravě. Proto 
je nezbytné znát dopravní informační systémy, jak s těmito látkami pracovat, jak se před nimi 
chránit a jak je likvidovat.  
Diplomová práce má pracovní název využití českých a evropských informačních 
dopravních systémů při přepravě nebezpečných věcí po silnici. V úvodu práce jsme se 
věnovali platné legislativě pro přepravu nebezpečných chemických látek a přípravků v České 
republice a Evropské unii. V další části práce jsme se pokusili srovnat dopravní nehodovost 
mezi ČR a státy EU při přepravě nebezpečných látek po silnici. Zde ale bohužel musím 
konstatovat, že se podařilo sehnat statistiku počtu nehod ADR pouze v České republice, 
sousedním Rakousku a Finsku. Z tohoto důvodu by se měli změnit některá ustanovení dohody 
o přepravě nebezpečných věcí po silnici. Ty by se týkali především povinností všech 
smluvních států dohody ADR o zasílání ročních statistik dopravních nehod vozidel, která 
přepravují nebezpečné věci po silnici. Je ale nutné brát na vědomí, že statistické údaje 
o dopravních nehodách vozidel přepravující nebezpečné věci po silnici jsou velmi citlivé 
a  šetřeny s velkou opatrností. 
Kapitola hodnocení rizik byla věnována vybraným metodám hodnocení rizik při 
přepravě nebezpečných věcí po silnici. Cílem nebylo porovnání či srovnání jednotlivých 
metod, ale představit jednotlivé metody hodnocení rizik, které souvisí s přepravou 
nebezpečných látek. Velice účelná byla kapitola bezpečná přeprava. Do ní řadíme jednotné 
požadavky na přepravu nebezpečných látek a předmětů, značení dopravních prostředků, 
přepravní doklady, písemné doklady pro řidiče a jiné. To jsou základní předpoklady zdárné 
přepravy nebezpečných látek a přípravků. 
Dopravních informačních systémů pro přepravu nebezpečných chemických látek 
existuje velké množství. Snahou bylo představit ty nejznámější, které se v dnešní době 
využívají. Je ale nutné upozornit na skutečnost, že řada z nich je využívána ke komerčním 
účelům, proto o nich prakticky neexistují žádné veřejně dostupné materiály a informace. 
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Budoucnost se bude více zajímat o systémy spojené s lokalizacemi, sledováním a pohybu 
dopravních jednotek přepravující nebezpečné chemické látky a přípravky přes satelitní 
navigace a systémy. 
Využití dopravních informačních systémů pro přepravu nebezpečných věcí po silnici 
slouží společnostem, které přepravují tyto nebezpečné látky jako zdroj informací. Důležitou 
roli hrají především ale u mimořádné události, při které dojde k havárii nebo úniku 
nebezpečné látky a zasahují zde složky Integrovaného záchranného systému. Zde slouží jako 
informační podpora pro velitele zásahu k zdárnému provedení záchranných a likvidačních 
prací. Školení a výcvik, odborné a praktické znalosti velitelů zásahu při mimořádné události 
ať už s kontrolovatelným nebo s nekontrolovatelným únikem nebezpečné látky do okolního 
prostředí. To jsou základní předpoklady úspěšně provedeného zásahu. Cesta do budoucnosti. 
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